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D e s m å d e r l i g n e r f i s k e r o g n 
Grønlandsk er så forskel l igt f r a dansk, s o m 
t æ n k e s k a n . M e n sproget er i s i t ordforråd 
blevet påvirket af d e n t id l igere k o l o n i m a g t 
g e n n e m 300 års sprogkontakt . Lektor v e d 
Grønlands U n i v e r s i t e t Birgit te Jacobsen s k r i v e r 
side 7 
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F R A U * K 
Tysk er iibercool 
På det seneste er der k o m m e t nye låneord f ra 
tysk - i s æ r i n d e n for k u l t u r - og f o r r e t n i n g s l i -
vet. V i b e k e W i n g e ser p å både de gamle og de 
nye g e r m a n i s m e r . Læs side 15 
H v a d hvis d u vandt? 
Katte ville vælge Whiskas, l y d e r r e k l a m e n . D e n 
sproglige f o r m er i r r e a l i s , for det er k u n noget 
kattene v i l l e , hvis de k u n n e . Læs o m fordele og 
u l e m p e r v e d at bruge i r r e a l i s i et r e k l a m e s l o -
g a n side 22 
Det N y e Testamente s o m fælles kilde 
Både r u s s i s k og dansk er fulde af u d t r y k , s o m 
s t a m m e r f r a B i b e l e n . Nogle u d t r y k er fælles 
m e n bruges a l l igevel i k k e hel t ens. A n d r e u d -
t r y k h a r u d v i k l e t s ig forskel l igt i de to sprog. 
O x a n a Steen analyserer d a n s k - r u s s i s k e b i b e l -
u d t r y k . Læs side 25 
Årets ord 
V i h a r lavet e n l i s te over de første af l æ s e r n e s 
og Redakt ionens fors lag t i l Å r e t s o r d . 
Se den på side 32 
Sprogl igheder 
K a l k e r i grønlandsk 
A n g l i c i s m e r 
F r a s p i e l v e r d e r b e r t i l 
Superge i l 
Tænk h v i s d u v a n d t ! 
A t s i m y g g e n f r a e l ler 
at sluge k a m e l e n ? 
Årets o r d - de 
første n o m i n e r i n g e r 
15 
22 
Vores oplevelse af sproget som noget givet slører, at det 
er et fremmed fænomen. 
Sproget er ikke alene et 
evolutionært ekstrem, men 
en evolutionær afvigelse. 
(Terrence Deacon, The 
Symbolic Species, 1997) 
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Sprogligheder 
Denne brevkasse handler o m sprog-
ligheder. Det er spørgsmål og pro-
b l e m e r o m sprog, m e n det er også 
f ine detaljer i sproget s o m m a n b l i v e r 
o p m æ r k s o m på, og s o m m a n v i l gøre 
andre bekendt m e d . Går I r u n d t og 
t æ n k e r p å sprogligheder, så send et 
brev o m d e m t i l redakt ionen. De v i l 
svare på brevet hvis de k a n . El lers k e n -
der de nok nogen de k a n sætte t i l det. 
Send brevet t i l : 
Carsten Elbro 
Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet, 
Njalsgade 120, 
2300 København S 
E-mail: ce@hum.ku.dk 
? G r a m m a t i k og kommaregler 
Prøv engang at betragte følgende k o m -
plekse s æ t n i n g m e d k o m m a t e r i n g for 
øje: Jeg vågnede da klokken slog syv og 
fabriksfløjterne begyndte at pibe. S o m 
d e n står, k a n d e n l æ s e s p å to måder: 
(1) 'Jeg v å g n e d e da k l o k k e n s log syv, 
og så begyndte fabriksfløjterne at 
pibe ' . 
(2) 'Det v a r da k l o k k e n s log s y v og fa-
briksfløjterne begyndte at p ibe , at jeg 
vågnede ' . 
S a m t i d i g er det u m u l i g t at afgøre, o m 
s æ t n i n g e n og fabriksfløjterne begyndte 
at pibe h a r h e l - e l ler l edsætnings-
struktur . Det spørgsmål , s o m skal rej-
ses her, er følgende: 
H v i l k e n l æ s n i n g understøtter k o m -
m a t e r i n g efter h v e r af de gældende 
k o m m a r e g l e r ( " t r a d i t i o n e l t " og " n y t " 
k o m m a ) ? [Forkortet af red.] 
De bedste hilsner 
Søren Lund 
! De to læsninger af d e n komplekse 
sætning er forbundet m e d hver s i n 
t o l k n i n g af sætningen og fabriksfløj-
terne begyndte at pibe. Læsning (1) 
indebærer, at sætningen tolkes s o m e n 
helsætning, der er s ideordnet m e d hel-
sætningen jeg vågnede.... Læsning 
(2) indebærer d e r i m o d , at sætningen 
og fabriksfløjterne begyndte at pibe t o l -
kes s o m e n ledsætning, der er s ideord-
net m e d ledsætningen da klokken slog 
syv. Tvetydigheden k a n k u n delvist op-
løses vha. k o m m a t e r i n g . M e n proble-
m e t har faktisk ikke noget at gøre m e d 
forskel len på " tradi t ionel t" og "nyt" 
k o m m a . D e n forskel er k u n relevant for 
ledsætninger, der er underordnet d e n 
k o n s t r u k t i o n , de efterfølger. Det er ikke 
tilfældet m e d sætningen og fabriksfløj-
terne begyndte at pibe. D e n indledes 
netop af e n s ideordningskonjunkt ion 
(og). 
Problemet skyldes, at hvis sætnin-
gen og fabriksfløjterne begyndte at pibe 
læses s o m e n ledsætning, så er det e n 
sideordnet ledsætning, der deler u n -
derordningskonjunkt ion (da) m e d den 
foregående ledsætning. Foran sådan 
e n sideordnet ledsætning er både det 
" tradi t ionel le" og det "nye" k o m m a 
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valgfrit . Udeladelse af k o m m a foran 
og m a r k e r e r entydigt sætningen og 
fabriksfløjterne begyndte at pibe s o m 
e n ledsætning - n e m l i g e n sideordnet 
ledsætning, der deler underordnings-
konjunkt ion m e d den foregående led-
sætning: 
Jeg vågnede(,) da klokken slog syv 
og fabriksfløjterne begyndte at pibe. 
K o m m a foran og er d e r i m o d ikke enty-
digt: 
Jeg vågnede(,) da klokken slog syv, og 
fabriksfløjterne begyndte at pibe. 
Et sådant k o m m a k a n skyldes, i ) 
at m a n opfatter og fabriksfløjterne 
begyndte at pibe s o m e n helsætning 
(foran h v i l k e n der efter alle gældende 
regler a l t id skal k o m m a ) , eller 2) at 
m a n opfatter sætningen s o m e n side-
ordnet ledsætning, m e n betjener s ig af 
mul igheden for at sætte k o m m a foran 
den. 
Den, der følger de gældende k o m -
maregler, har således ikke a l t id m u l i g -
h e d for at opløse tvetydigheder m e d 
s i n k o m m a t e r i n g . L i g e s o m m a n k a n 
støde på tvetydige ord, k a n m a n støde 
på tvetydige k o m m a e r . 
KB 
? Orddannelse og gennemskuelig-
hed på dansk og tysk 
Jeg har boet i Tyskland og har beskæfti-
get m i g e n del m e d tysk (oversættelse 
af årsrapporter, brugsanvisninger, 
montagevejledninger og andet teknisk 
materia le) . Det er gået op for m i g , at 
dansk indeholder utall ige ord , hvor 
m a n ikke k a n se egenskaberne for sig, 
h v o r i m o d de t i lsvarende tyske o r d ofte 
i s ig selv beskriver, hvi lke egenskaber 
der er tale o m . M a n k a n faktisk i stor 
udstrækning slå op i e n dansk-tysk 
ordbog og få forklaret danske ords be-
tydning, se fx: 
skøde: Grundstiickkaufvertrag; 
h i : Winterlager; dvale: Winterschlaf, 
genvej: kilrzerer Weg; ødegård: einsam 
gelegener Hof, s lud: Schneeregen; stej-
leplads: Trockenplatz fur die Netze; 
moster: Schwester meiner Mutter; 
tyvstart: verfriihter Start; guf: was 
Leckeres; lur : Schlåfchen; letmælk: fett-
arme Milen; gylp: Hosenschlitz; hævd: 
Gewohnheitsrecht; døgn: Tag und Nacht; 
rasp: Paniermehl; sparke: mit FuBen 
stoBen; harke: tief geråuschvoll råus-
pern; hysse på: e-m bedeuten, dass er 
schweigen soli; t inglyse: ins Grundbuch 
eintragen; skule: bose schielen; ngt er e n 
ti lsnigelse: e t w stimmt nicht ganz mit 
der Wahrheit iiberein; k l a m : nasskalt; 
drøj: wirtschaftlich im Verbrauch. 
Tysk tankegang og folkesjæl k o m m e r 
måske i n d i bi l ledet (den tyske grundig-
hed)? Overs igten forklarer måske også, 
hvorfor fx e n tysk betjeningsvejledning 
k r æ v e r ca. 35% m e r e "plads" e n d den 
t i lsvarende danske, [bearbejdet af red.] 
Med venlig hilsen 
Bemdt Nyborg 
Tølløse 
! Mater ia le t er r igt ignok interessant, 
for det k u n n e se u d , s o m o m tysk 
orddannelse generelt er m e r e "gen-
n e m s i g t i g " e n d dansk. M e n det er 
spørgsmålet, h v a d eksemplerne reelt 
siger o m dette f æ n o m e n . V i har at gøre 
m e d problemet ordbøger s o m ki lde 
t i l sprogstudier. Ordbogsforfattere er 
grundlæggende u n d e r pres , m a n skal jo 
finde e n måde at gengive opslagsordet 
på. Det gør det i nogle tilfælde nød-
vendigt at beskrive det. Det er det, s o m 
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er sket i M . a . ødegård, tilsnigelse, drøj 
og harke. Nogle gange m å m a n også 
t i l skr ive oversætte lsen ordbogsforfat-
terens manglende evne t i l at f inde 
e n bedre gengivelse: Psykologisk er 
det n e m m e r e at o m s k r i v e et u igenn-
nemsigtigt o r d m e d e n gennemsigt ig 
fork lar ing end at k o m m e på e n mere 
kompakt , u igennemsigt ig oversættelse. 
Det tyske mater ia le består delvist af 
o r d og konstruktioner, m a n i m o d s æ t -
n i n g t i l det danske o r d n æ p p e eller 
meget sjældent f inder brugt i autentisk 
tysk, selv o m de er g r a m m a t i s k mul ige 
(fx tief geråuschvoll råuspern og Trock-
enplatz fur die Netze). Desuden gengi-
v e r "oversættelserne" ikke a l t id helt 
det s a m m e i n d h o l d s o m opslagsordet. 
I andre tilfælde v i l le m a n i tysk i v i r k e -
l igheden ofte bruge helt andre u d t r y k 
e n d de angivne: for moster "Tante", for 
døgn "Tag" eller "24 Stunden". Schn-
eeregen er reelt et af de få klare eksem-
pler, der i l lustrerer fænomenet . H v i s 
m a n i e n ordbog b e v æ g e r s ig fra tysk 
t i l dansk, v i l m a n i øvrigt opleve præcis 
det samme, fx Sog: "kølvandshvirvel", 
Theke: "bardisk" og Vettel: "ækel gam-
m e l kæll ing" 
Tosprogsordbøger er altså ingen 
1.1-gengivelse af, h v o r d a n forholdet 
m e l l e m sprog ser u d , m e n et m e r e eller 
m i n d r e vel lykket menneskel igt forsøg 
på at t i lbyde hjælp t i l at løse nogle af 
de problemer, sprogforskellene udgør. 
M e d tysk grundighed har det i hver t 
fald n æ p p e noget at gøre. M e n det be-
tyder ikke, at der ikke k a n v æ r e noget 
o m snakken; det v i l bare k r æ v e e n 
anden metode at bevise, at tyske o r d 
er mere gennemsigtige e n d danske. V i 
tager nok debatten op igen på et senere 
t idspunkt og henviser i øvrigt t i l , at der 
er e n art ikel o m ordlængde i dansk-tysk 
på vej. 
KF 
? F r a d e m t i l de 
D e r er i de senere år (et b e k v e m t ela-
st isk begreb) sket e n u d v i k l i n g i n d e n 
for b r u g e n af stedordene de og dem, 
der v i s t n o k ikke har v æ r e t o m t a l t i 
Mål og Mæle. Det drejer s ig o m a n v e n -
delsen efter f o r h o l d s o r d , der følges af 
re lat ivsætning: For de, der gider e l ler 
til de, der flygter ( I n f o r m a t i o n 13.9., 
hhv. s. 1 og s. 21, sp. 6) . F o r m e n t l i g 
v i r k e r denne s p r o g b r u g påfaldende for 
d e m , der, s o m jeg, t i lhører d e n ældre 
generat ion. M h t . dens opståen er jeg 
h i d t i l gået u d f ra , at der o p r i n d e l i g 
er tale o m e n o v e r k o r r e k t f o r m : M a n 
ved, at de s o m g r u n d l e d f o r a n re lat iv-
s æ t n i n g ofte b l i v e r erstattet af dem 
(dem, der får kontanthjælp, m å ikke ar-
bejde) og at dette af m a n g e betragtes 
s o m u k o r r e k t , og så " o v e r k o r r i g e r e r " 
m a n og erstatter også efter forholds-
o r d fulgt af re la t ivsætning dem m e d 
de (for de, der gider). 
M e n m å s k e er der n u a n c e r i d e n 
n y sprogbrug, s o m u n d s l i p p e r op-
m æ r k s o m h e d e n hos os, der a l t i d 
bruger dem efter f o r h o l d s o r d . Det 
førs tnævnte c i tat står i e n overskr i f t 
på Informat ions fors ide, m e n i n æ s t e 
l inje s k r i v e r forfatterne (der er 2): For 
dem, der gider læse. E r der e n betyd-
n i n g s n u a n c e m e l l e m de 2 u d t r y k el ler 
bruger s a m m e p e r s o n de 2 k o n s t r u k -
t i o n e r i f læng? 
D e r er selvfølgelig også d e n m u l i g -
hed, at de to forfattere h a r h v e r s i n 
sprogbrug, m e n i så fa ld v i r k e r det 
påfaldende, at de ikke h a r ensrettet 
s p r o g b r u g e n her. E n d e l i g er der d e n 
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m u l i g h e d , at o v e r s k r i f t e n er valgt af 
e n medarbejder, s o m ikke h a r spurgt 
o m forfatternes m e n i n g . 
Jeg v i l le gerne høre redakt ionens 
m e n i n g o m f æ n o m e n e t , o m g r u n d e n e 
t i l og t idspunktet for dets opståen, og 
o m m u l i g e betydnings- el ler s t i l n u a n -
cer i nut idsdansk m e l l e m de 2 måder 
at bruge de og dem på. 
Børge Spang-Thomsen 
Birkerød 
! E m n e t har v æ r e t behandlet i Mål og 
M æ l e før, n e m l i g i årg. 10, nr. 3 og i 
årg. 15, nr. 4. M e n det v i l l e nok v æ r e 
e n god ide m e d e n h e l a r t i k e l o m de 
snørklede danske k a s u s p r o b l e m e r : 
jeg/mig, hun/hende, de/dem osv. Det 
har v i skrevet på huskesedlen . 
Jeg kender i n g e n s o m l æ g g e r e n 
betydnings forske l i de/dem efter p r æ -
p o s i t i o n , og i n g e n håndbøger el ler 
g r a m m a t i k k e r antyder noget, m e n det 
k u n n e jo v æ r e e n interessant opgave 
for de/dem der kigger dybt i sproget. 
M h t . f æ n o m e n e t s alder ser det u d 
t i l at de eksisterende skri f t l ige k i l d e r 
ikke h a r noget at m e l d e før ca. 1700. 
M e n v i f inder det s k a m hos selveste 
H o l b e r g , fx man fordrede af de, der an-
tages udi geistlig Orden fast intet andet, 
end at de skulde kunde læse og synge 
(1738). 
V i v e n d e r t i lbage t i l emnet . Indt i l 
da k a n jeg henvise t i l P o l i t i k e n s Hånd-
bog i Nudansk og Rigtigt Dansk. 
EH 
? Ledstil l ing i ja/nej-spørgsmål 
Jeg er k o m m e t i k o n t a k t m e d e n i t a -
l iener, s o m b o r i D a n m a r k . V i m ø d e s 
e n gang o m u g e n og h a r h v e r gang e n 
d a n s k l e k t i o n og e n i t a l i e n s k l e k t i o n . 
Det er særdeles g ivende: grat is e n e u n -
d e r v i s n i n g . 
Noget, der v o l d e r i t a l i e n e r e n meget 
store problemer , er dansk l e d s t i l l i n g . 
I m o d s æ t n i n g t i l f r e m s æ t t e n d e h e l -
sætninger (Det er sandt) h a r he lsæt-
ninger, der u d t r y k k e r ja/nej-spørgs-
mål, ofte o m v e n d t l e d s t i l l i n g (Er det 
sandt?). 
M e n der er to undtagelser f ra d e n 
regel: 
1) Intonationsspørgsmål: Helsæt-
ninger m e d l i g e f r e m l e d s t i l l i n g (Det er 
sandt) k a n gøres spørgende v e d hjælp 
af i n t o n a t i o n e n - e l ler i s k r i f t e n v e d 
hjælp af et spørgsmåls tegn (Det er 
sandt?). 
2) Spørgsmål ind ledt m e d mon: 
Ordet mon k a n stå i e n he lsætning 
m e d o m v e n d t l e d s t i l l i n g (Er det mon 
sandt?), m e n når det i n d l e d e r spør-
gende helsætninger, b l i v e r der l ige-
f r e m l e d s t i l l i n g ( M o n det er sandt?). 
M i t spørgsmål er følgende: E r der 
andet e n d ovenstående , der b e v i r k e r 
l i g e f r e m l e d s t i l l i n g i e n he lsætning , 
der u d t r y k k e r et ja/nej-spørgsmål? 
[Forkortet af red.] 
Venlig hilsen 
Jørgen Madsen 
Varde 
I Dansk har ganske r igt igt t re m i d l e r 
t i l at m a r k e r e ja/nej-spørgsmål i h e l -
sætninger: " o m v e n d t l e d s t i l l i n g " , i n t o -
n a t i o n og i n d l e d n i n g m e d mon. I l ed-
sætninger m a r k e r e s ja/nej-spørgsmål 
m e d k o n j u n k t i o n e n om, jf. De spurgte 
om det var sandt. 
M e n det er strengt taget m i s v i -
sende at tale o m " o m v e n d t " og "lige-
f r e m " l e d s t i l l i n g . D e r er to t ræk, der 
adsk i l l er d e n spørgende he lsætnings-
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l e d s t i l l i n g i Er det sandt f r a d e n f r e m -
sættende helsætningsledsti l l ing i Det 
er sandt i ) D e r står ikke noget foran 
det f ini t te v e r b a l (er). 2) Subjektet 
(det) står efter det f ini t te v e r b a l . Det 
er i m i d l e r t i d k u n det første træk, der 
sys temat isk adsk i l l er spørgende h e l -
sætningsledsti l l ing f r a f remsættende . 
Det er fuldt u d m u l i g t for f r e m s æ t -
tende helsætninger at have subjektet 
efter det bøjede v e r b u m . Blot m å der 
så stå et andet l e d e n d subjektet foran 
det bøjede v e r b u m , jf. Måske er det 
sandt, Alligevel er det sandt, Sandt er 
det. D e r er altså ikke noget " o m v e n d t " 
v e d Er det sandt, m e n der er noget der 
mangler : D e r står ikke noget f o r a n det 
bøjede v e r b u m . Ligeledes er der ikke 
noget " l ige fremt" v e d Det er sandt. 
P l a d s e n f o r a n det bøjede v e r b u m er 
b lot udfyldt m e d subjektet, der så 
nødvendigvis m a n g l e r på s i n plads ef-
ter det bøjede v e r b u m . 
Både m e d f r e m s æ t t e n d e og m e d 
spørgende helsætningsledst i l l ing er 
det altså m u l i g t at lade subjektet ef-
terfølge det bøjede v e r b u m . D e n n e 
m u l i g h e d eks is terer d e r i m o d ikke i 
he lsætninger indledt m e d mon. M a n 
k a n ikke sige M o n er det sandt? M u l i g -
h e d e n eks is terer n o r m a l t he l ler ikke i 
ledsætninger. M a n k a n sige ... om det 
er sandt? og ... fordi det er sandt, m e n 
ikke ... om er det sandt? og ... fordi er 
det sandt. Strengt taget k a n sætnin-
ger indledt m e d mon således bedst 
beskr ives s o m he lsætninger m e d 
ledsætningsst i l l ing - m e n det er n u 
ikke nødvendigvis d e n bedste m å d e at 
b e s k r i v e d e m p å for e n i ta l iener , der 
er v e d at l æ r e dansk. 
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Sproglig kalkering i grønlandsk 
Sproget æ n d r e r s ig hele t i d e n . De nye 
generat ioner udta ler ordene ander-
ledes e n d de forr ige. Og nye måder 
at leve på k r æ v e r nye o r d , og u d e n at 
m a n lige k a n se e n g r u n d , b l i v e r gamle 
o r d brugt på e n n y måde e l ler i nye 
s a m m e n h æ n g e . I dag er der nogle der 
siger at det og det i k k e l ige k a n klares 
over natten, nogle siger giv mig et kald 
når de v i l have é n t i l at r i n g e t i l s ig , og 
nogle slår i bordet og siger nok er nokl 
(se også l i s t e n s. 14, red.) . 
Det er u d t r y k der er bygget over e n 
f r e m m e d skabelon e l ler er kalkeret 
f r a et andet sprog, i dette t i l fælde en-
gelsk. E r det noget nyt , e l ler h a r der 
a l t i d v æ r e t sådanne f r e m m e d a r t e d e 
u d t r y k der på d e n m å d e l i s t e r s ig i n d i 
sproget ad bagdøren? 
Lån og efterligninger 
Dansk har g e n n e m t i d e r n e optaget 
e n m æ n g d e låneord og v e n d i n g e r f r a 
f r e m m e d e sprog. Nogle af låneordene 
er så gamle og veletablerede, både i 
b r u g , udtale og s t a v n i n g , at m a n ikke 
t æ n k e r på d e m s o m f r e m m e d e , og 
der skal sprogforskere t i l at fortælle 
os at kirke, natur, bager, lugt, bøf, sovs, 
kartoffel, og kiks er o r d v i h a r lånt f ra 
g r æ s k , l a t i n , tysk, fransk, i ta l iensk og 
engelsk g e n n e m t i d e r n e . 
M e n dansk har også indlånt v e n -
dinger og u d t r y k f r a f r e m m e d e sprog 
p å e n indirekte måde, n e m l i g v e d at 
kalkere de f r e m m e d e u d t r y k t i l dansk, 
s o m når v i sætter nogen stolen for 
døren m e d et u d t r y k der er ka lkeret 
f ra tysk: j m den Stuhl vor die Tur set-
zen (selv o m u d t r y k k e t ikke betyder 
helt det s a m m e ) . V i h a r mange af 
d e n slags gamle , ve letablerede lånte 
u d t r y k , s o m i n g e n opfatter s o m f r e m -
medartede. I dag er der v i s t i n g e n der 
føler ubehag v e d at poste et brev, selv 
o m u d t r y k k e t er m e d s o m e k s e m p e l 
på e n Anglicisme i Sa lmonsens konver-
s a t i o n s l e k s i k o n (1915-1930). 
Sproglige k a l k e r i n g e r kaldes kalker 
( fra f ransk calque), e l ler oversættelses-
lån, ford i m a n låner det f r e m m e d e u d -
t r y k , m e n o v e r s æ t t e r det o r d for o r d 
t i l s i t eget sprog. M e d et dagligdags 
u d t r y k k u n n e m a n også kalde det for 
efterligninger. Oversætte lses lån er ikke 
b e g r æ n s e t t i l faste vendinger , m e n 
f indes også i s a m m e n s a t t e o r d s o m 
fx græsrødder og hjernevask, der er 
ka lkeret f r a engelsk grassroots og brain 
wash. 
E n særl ig slags k a l k e r i n g h a r v i i 
de ti l fælde h v o r s a m m e o r d f indes i 
begge sprog, m e n m e d l i d t forske l l ig 
b e t y d n i n g , og h v o r m a n så k a l k e r e r 
betydningen f r a det f r e m m e d e o r d 
over på vores eget; det kaldes derfor 
betydningslån. Når noget " t r æ n g e r 
t i l et løft" b r u g e r m a n ordet i e n (ny, 
overført) b e t y d n i n g s o m v i h a r lånt 
el ler kalkeret f r a det engelske lift. 
L i g e s o m "den ultimative g y s e r " ikke 
h a r noget m e d ultimatum at gøre, m e n 
betyder 'en s u v e r æ n t god gyser ' , h v o r 
v i har ka lkeret b e t y d n i n g e n f r a det e n -
gelske ultimate. 
For n e m h e d s s k y l d b r u g e r jeg her 
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begrebet kalker både o m oversætte/-
seslån (efterl igninger af f ler leds-ud-
tryk , enten det er hele vendinger el ler 
sammensat te ord) og betydningslån 
(ef ter l igning på enke l tords-niveau, af 
b e t y d n i n g e n alene). 
Kalker folk og folk i m e l l e m 
D e n der p r o d u c e r e r e n kalke i tale e l -
ler skri f t (afsenderen), m å i sagens 
n a t u r kende det f r e m m e d s p r o g der 
kalkeres fra; d e n der hører el ler l æ s e r 
e n kalke (modtageren) , kender m å s k e 
u d t r y k k e t f r a det f r e m m e d e sprog og 
opdager p å d e n måde at der er tale 
o m e n kalke. H v i s m o d t a g e r e n ikke er 
f o r t r o l i g m e d u d t r y k k e t f r a det f r e m -
mede sprog, k a n det selvfølgelig ske at 
v e d k o m m e n d e to lker det på s i n egen 
måde el ler endda m å s k e slet ikke for-
står det. For e k s e m p e l betyder kick ass 
på engelsk noget m e d at v æ r e ubeha-
geligt k o m m a n d e r e n d e over for folk, 
m e n s sparke røv på dansk også k a n 
bruges o m nogen el ler noget der er 
f remragende godt. D e r gik l a n g t i d før 
jeg fandt u d af h v a d u d t r y k k e t betyder 
på dansk. 
M e n mange ka lker er se lv indly-
sende, s o m fx hav en god dag f r a e n -
gelsk have a nice day. Og h v i s nogen 
taler o m at det og det ikke k a n ske 
over natten, v i l m a n af s a m m e n h æ n -
gen k u n n e regne u d h v a d det betyder, 
selv o m m a n m å s k e ikke k e n d e r d e n 
engelske k i l d e , over night. 
Det er a l m i n d e l i g t at sproget afspej-
ler h v i l k e n g r u p p e m a n tilhører; m a n 
k a n fx bruge det t i l at understrege 
et fæl lesskab m e d s a m t a l e p a r t n e r e n 
( ink luderende) , l i g e s o m m a n k a n 
bruge sproget t i l det modsatte (eks-
k luderende) . M a n k a n bruge speciel le 
u d t r y k el ler måder at tale på for at 
s ignalere s i t t i lhørsforhold t i l sociale 
g r u p p e r i n g e r s o m fx det dannede bor-
gerskab, "åndseliten", café-kulturen, 
sportsk lubben, b o d e g a k u l t u r e n , de 
m u l t i e t n i s k e u n g d o m s g r u p p e r i stor-
b y e r n e osv. - e l ler t i l faglige gruppe-
r i n g e r s o m fx pædagoger , l æ g e r el ler 
computernørder. 
K a l k e r k a n også bruges s o m s ignal , 
og det er meget forskel l igt h v o r d a n 
folk reagerer på kalker. Nogle synes 
s i m p e l t h e n bare det er i r r i t e r e n d e e l -
ler l i g e f r e m skændigt at m o d e r s m å l e t 
b l i v e r t i l s idesat . Og h v i s m a n ikke helt 
forstår u d t r y k k e t , f o r d i m a n ikke k e n -
der det f r e m m e d e s p r o g (godt n o k ) , 
k a n det v i r k e s o m o m afsenderen s ig-
nalerer "jeg k a n f r e m m e d s p r o g , og jeg 
kender t i l de her t i n g ( i m o d s æ t n i n g 
t i l dig)", dvs. at k a l k e r også k a n bruges 
t i l at i n k l u d e r e el ler ekskludere m o d -
tagerne. 
De europæiske sprog: sprogligt og 
kulturelt fællesskab 
Når m a n ser på sprogene o m k r i n g os, 
ikke bare i N o r d e n , m e n videre u d i 
Europa, v i ser det s ig at der er mange 
faste u d t r y k og vendinger, der går igen 
i flere sprog. V i k a n genkende det la t in-
ske circumstantia i både den tyske kalke 
Umstand og d e n danske (v ia den tyske) 
omstændighed. Og m a n k a n sætte sig 
mellem to stole på både l a t i n , dansk, 
tysk, engelsk og fransk. Der er et k u l t u -
relt fællesskab s o m først blev formidlet 
på la t in , så på tysk og fransk og senere 
engelsk; og det sproglige slægtskab 
m e l l e m de europæiske sprog gør, at 
m a n forholdsvis n e m t k a n kalkere u d -
t r y k på t v æ r s af sprogene. Projektet 
Widespread Idioms in Europe and bey-
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ond undersøger netop dette slægtskab, 
se http://www.piirainen.homepage, 
t-online.de/aim.html. Det betyder ikke at 
to ensartede u d t r y k nødvendigvis bety-
der helt det samme, l igesom m a n også 
k a n have den omvendte s i tuat ion, hvor 
s a m m e idé udtrykkes forskelligt f ra 
sprog t i l sprog, fx når danskerne køber 
katten i sækken, mens englænderne kø-
ber en gris i sækken (buy a pig in a poke). 
M e n hvad m e d kalker t i l sprog der 
ligger u d e n for den europæiske kul tur-
kreds og hvor sproget er helt anderle-
des? 
Grønlandsk og faste vendinger 
Idiomatiske vendinger s o m tage be-
nene på nakken, træde i spinaten, der er 
hverken hoved eller hale på ngt. osv. er 
kendetegnet v e d at v æ r e bil ledlige u d -
t r y k for et enkelt o r d el ler begreb. For 
eksempel k u n n e m a n oversætte oven-
nævnte u d t r y k t i l hhv. 'skynde s ig ' , 
' d u m m e s i g ' og 'noget er uforståeligt' . 
Idiomer bruges bl .a . t i l at gøre ta len 
m e r e l i v l i g - m a n erstatter et nøgternt 
o r d eller begreb m e d et m e r e farverigt, 
bi l ledligt og fyndigt udtryk . 
Grønlandsk h a r selvfølgelig tale-
måder og ordsprog fra den m u n d t l i g e 
t radi t ion , m e n i s a m m e n l i g n i n g m e d 
dansk, engelsk, tysk, fransk osv. har 
sproget k u n relat ivt få id iomat iske v e n -
dinger s o m d e m der er n æ v n t ovenfor. 
Det hænger måske s a m m e n m e d den 
forholdsvis unge skr i f tsprogstradi t ion, 
m e n der k a n også v æ r e andre grunde. 
N u skal m a n s o m regel ikke beskr ive 
sprog u d f ra det der ikke er i sproget 
- m e n lige netop i denne s a m m e n -
h æ n g , h v o r det drejer s ig o m k a l k e r i n g 
af i d i o m e r f ra ét sprog t i l et sprog u d e n 
(så mange) idiomer, er det relevant. 
Grønlandsk sprogstruktur 
Grønlandsk er et såkaldt p o l y s y n t e t i s k 
sprog, dvs. at et enkel t o r d k a n inde-
holde ikke bare et e l ler to, m e n mange 
af ledningsendelser (af ledningssuf-
f ikser) , fx ipukatakkiartuinnarpoq ' h a n 
b lev bare m e r e og m e r e t r æ t af at ro ' 
(ipu 'at ro ' , + katak ' b l i v e r t r æ t a f + 
kiartu 'mere og m e r e ' + innar 'bare ' 
+ poq (bøjningsendelse).) Sådan et 
sprog er smidigt , når det gælder o m 
at danne nye o r d for nye begreber, 
og d e m k o m der m a n g e af efter d e n 
danske k o l o n i s e r i n g i 1721. Sproget 
er fuldt af sådanne orddannelser , fx 
pujorsiut ' k o m p a s ' (bogstavel ig b e t y d -
n i n g : "apparat t i l når det er tåge") , 
suaasaaqqat ' b y g g r y n ' ("de s m å der 
l igner f i skerogn") , qaqorsaat ' s æ b e ' 
("noget m a n b r u g e r t i l at gøre noget 
h v i d t m e d " ) . Det betyder ikke at m a n 
ikke optog låneord - tupak, sunoorsit, 
eertat (tobak, snus , (gule) æ r t e r ) k o m 
t idl igt i n d i sproget. Efter m o d e r n i s e -
r i n g e n ( læs: daniseringen) i 1950'erne 
og 1960'erne tog i m p o r t e n af låneord 
fart, m e n der b l i v e r s tadig lavet 
mange nydannelser , fx qarasaasiaq 
("kunst ig hjerne") for ' computer ' og 
anillatsippaa ' p r i n t e r det ' (" lader det 
s l ippe u d " ) . D e r v a r for øvrigt også 
engang h v o r v i i D a n m a r k talte o m e n 
elektronhjerne. 
To sprog i ét samfund 
Grønlandsk h a r v æ r e t i k o n t a k t m e d 
dansk i k n a p 3 0 0 år, og der er i s æ r i 
de senere år k o m m e t e n de l danske 
låneord i n d grønlandsk, e l ler engelske 
v i a dansk. K a l k e r f r a dansk, danismer, 
er ikke et n y t f æ n o m e n , m e n de har 
t id l igere v æ r e t b e g r æ n s e t . Først i de 
senere år er der begyndt at k o m m e så 
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mange d a n i s m e r i grønlandsk at det er 
b levet et t e m a i sprogdebatten. 
Dansk og grønlandsk lever side o m 
side i Grønland i dag; ikke at alle grøn-
lændere er tosprogede - og slet ikke 
danskerne - m e n mange er. Aviser , of-
f ic iel le skrivelser , rek lamer , ski l te osv. 
skr ives på begge sprog, og de grøn-
lændere s o m er tosprogede er v a n t 
t i l at skul le holde tale på begge sprog 
og lade s ig i n t e r v i e w e på s a m m e i r a -
d i o e n . H v i s m a n v i l have e n højere u d -
dannelse, m å m a n v æ r e god t i l dansk, 
for de fleste af l æ r e r n e er danske, og 
i hver t fa ld l æ r e b ø g e r n e er p å dansk. 
M a n g e unge tager på efterskole i D a n -
m a r k , netop for at konsol idere deres 
dansk. I øvrigt h a r i n t e r n e t og satel-
l i t - t v betydet at der c i r k u l e r e r m e r e 
dansk - og engelsk - r u n d t i hverda-
gen. 
Netop d e n tosprogede s i t u a t i o n gør 
at mange nye begreber i dag k o m m e r 
i n d s o m oversætte lses lån. I praks is 
k a n det v æ r e s v æ r t at afgøre o m et 
givet u d t r y k er e n d a n i s m e el ler e n 
s p o n t a n beskr ive lse , s o m når fx tand-
hjul hedder assakaasoq kigutaasalik = 
("hjul m e d tandl ignende [t ingester]") 
og tørmælk hedder immuit panertut 
("mælk tørret") . M e n når den tredje 
verden kaldes silarsuup pingajuat, er 
det k l a r t et oversætte lses lån, l e d for 
l e d (hvad det også er p å dansk, h e r f ra 
engelsk). 
H v a d m e d kalker i grønlandsk? 
For nogle år s i d e n gennemførte jeg e n 
l i l l e pi lotundersøgelse af h o l d n i n g e n 
t i l d a n i s m e r i grønlandsk. Undersø-
gelsen v a r i n s p i r e r e t af P i a Jarvads 
undersøgelse af a n g l i c i s m e r i dansk 
(Nye ord - hvorfor og hvordan?, 1995). 
Jeg v a r dels interesseret i h v o r v i d t 
der v a r forskel p å de forskel l ige t y p e r 
danismer , idet jeg havde e n ide o m at 
oversætte lses lån af hele fraser ( o r d 
for ord-oversætte lser) s t r e d m e r e 
i m o d sprogfølelsen e n d betydningslån 
(hvor et o r d bruges i e n n y b e t y d n i n g , 
i n s p i r e r e t af et f r e m m e d s p r o g ) . Dels 
v a r jeg interesseret i h v o r v i d t sprog-
brugerne m e n t e ét og gjorde noget 
andet, dvs. o m de v a r skept iske over 
for andres b r u g af d a n i s m e r , m e n 
faktisk brugte d e m selv. E n d e l i g v a r 
jeg også interesseret i at se o m alder 
spi l lede e n rol le for h o l d n i n g e n t i l 
danismer , idet m a n k u n n e forvente at 
de ældre v a r m e r e afvisende e n d de 
yngre. M a t e r i a l e t v a r b e g r æ n s e t , så 
jeg k u n n e ikke inddrage andre fakto-
rer s o m fx u d d a n n e l s e s b a g g r u n d el ler 
bosted (by/bygd), selv o m det g ivetvis 
er relevant. A l l e deltagerne v a r derfor 
udvalgt så de havde s a m m e u d d a n n e l -
sesbaggrund (høj) og bosted/opvækst-
sted (større b y ) . Det b l e v selvfølgelig 
tjekket at alle de d a n i s m e r der i n d g i k i 
undersøge lsen fakt isk også b l e v opfat-
tet s o m d a n i s m e r af i n f o r m a n t e r n e . 
Jeg inddel te d a n i s m e r n e i forskel l ige 
kategorier efter d e n sproglige f o r m og 
s t ruktur , b e t y d n i n g e n og b r u g e n i d e n 
aktuel le k o m m u n i k a t i v e s i t u a t i o n . 
Holdninger t i l danismer 
i grønlandsk 
Der v a r e n tendens t i l at de ældre v a r 
m i n d r e to lerante over for d a n i s m e r 
e n d de yngre; m e n m a t e r i a l e t er s o m 
n æ v n t b e g r æ n s e t , og der v a r store i n -
div iduel le v a r i a t i o n e r . Fakt isk v a r det 
e n af de unge der v a r m e s t afvisende 
over for d a n i s m e r . 
D e r v a r d e r i m o d et m e r e k l a r t b i l -
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lede m e d h e n s y n t i l d a n i s m e r n e s f o r m 
og i n d h o l d , forstået på d e n måde at 
uanset o m m a n generelt v a r to lerant 
el ler afvisende over for danismer , v a r 
der nogle d a n i s m e r s o m alle v a r enige 
o m v a r m e r e acceptable e n d andre. 
Det v i l sige at der v a r e n f o r m for 
r a n g o r d e n m e l l e m de forskel l ige t y p e r 
danismer . 
D a n i s m e r s o m har fysisk forank-
r i n g i t i d , r u m el ler noget krops l ig t 
v a r generelt m e r e acceptable e n d 
d a n i s m e r s o m ikke h a r - e l ler s o m 
forudsætter kendskab t i l det danske 
u d t r y k . Det v i l sige at d a n i s m e r s o m 
ullormiit ullormut ' f ra dag t i l dag ' og 
niaqoqarani pamioqanngilaq 'der er 
h v e r k e n h o v e d el ler hale på noget ' v a r 
m e r e acceptable e n d d a n i s m e r s o m 
nikorfaannarlunga 'på stående fod ' 
(" jeg-blot-stående-oprejst") . Det s i d -
ste u d t r y k forudsætter at m a n kender 
det danske u d t r y k . På d e n a n d e n side 
v a r nikorfaannarlunga 'på stående fod ' 
m e r e acceptabelt e n d u d t r y k s o m si-
littumik isumaqatigiipput 'der er b r e d 
enighed o m ' , h v o r m a n på grønlandsk 
snarere b r u g e r e n af ledningsendelse 
(et af ledningssuff iks) t i l at u d t r y k k e 
forstærkning. Det første u d t r y k , nikor-
faannarlunga, er syntetisk, opbygget 
v e d hjælp af endelser, m e n s det andet, 
silittumik isumaqatigiipput, er analy-
tisk, opbygget v e d hjælp af f lere o r d . 
Begge o r d hører t i l p o l i t i k e r s p r o g , så i 
d e n henseende er de ens. 
D e r v a r også genere l skepsis over 
for u d t r y k s o m qernertuunanilu qaqor-
tuunngilaq 'er h v e r k e n sort e l ler h v i d t ' 
m e d e n l i d t u n d e r l i g farvemetafor. U d -
t r y k k e t er i øvrigt e n p u d s i g "pseudo-
danisme" , bygget over noget m e d "er 
ikke k u n sort e l ler h v i d t " ; m a n k a n 
opfatte u d t r y k k e t s o m et n y d a n n e t 
i d i o m som sådan - det nye består i at 
m a n overhovedet u d t r y k k e r s ig v e d 
hjælp af et i d i o m , selv o m det ikke er 
e n direkte kalke. Og at u d t r y k k e t er 
nydannet , ses af at mange s p r o g b r u -
gere studser over det. 
Når t i n g ' k o m m e r på bordet': nerri-
viup qaanut ilineqarput, er det ikke alle 
der synes o m det, m e n det er u n d e r 
alle o m s t æ n d i g h e d e r m e r e accepta-
belt e n d når n o g e n 'kommer ind i k o m -
m u n a l b e s t y r e l s e n ' kommunalbesty-
relsemut iserpoq e l ler når e n f o r m a n d 
'skal sidde i to år ' ukiuni marlunni is-
siasussanngorpoq. De to s idste u d t r y k 
opfattes helt bogstavel igt , n e m l i g hhv. 
at m a n går ind i et rum, og at m a n 
sidder på en stol; så begge v i r k e r l i d t 
k o m i s k e . Når det f ø r s t n æ v n t e u d t r y k 
( t i n g ' k o m m e r på bordet ' ) er m e r e ac-
ceptablelt , skyldes det m å s k e at det i 
højere g r a d bygger p å e n m e t a f o r i s k 
tankegang, h v o r de to s idste v i r k e r 
m e r e s o m blot d irekte oversatte. 
I det hele taget v a r der e n meget 
negativ h o l d n i n g t i l de d a n i s m e r s o m 
bar p r æ g af at v æ r e her-og-nu-over-
sættelser; s o m n æ v n t medfører d e n 
tosprogede p u b l i k a t i o n s p o l i t i k at 
mange grønlandske tekster v i t t e r l i g 
er oversætte lser f r a dansk, og der er 
m å s k e ikke a l t i d t i d t i l at tjekke k i l d e -
sprogets betydningsnuancer . H e l t ko-
m i s k v i r k e r det når e n dansk avisover-
skri f t 'Dér l igger h u n d e n begravet ' 
på grønlandsk b l e v oversat d irekte t i l 
Tassani qimmeq iliveqarpoq. U d t r y k -
ket forstås he l t bogstavel igt , og g iver 
overhovedet ikke m e n i n g på grøn-
landsk, m e d m i n d r e m a n k e n d e r det 
danske u d t r y k . Et andet e k s e m p e l er 
qernertumik taxarsiuineq 'sort taxakør-
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sel ' der b lev brugt i d e n grønlandske 
tv-avis . J o u r n a l i s t e n kendte g ivetvis 
det danske u d t r y k - m e n i landet sad 
der folk s o m troede indslaget h a n d -
lede o m d e m der kørte m e d slukkede 
lygter. 
På den anden side er der også en 
del udtryk i omløb i daglig tale, i sær 
blandt unge, hvor m a n laver danismer 
for sjov, s o m e n særlig jargon. Nogle af 
d e m bl iver hængende, s o m fx itisuumik 
tigunagu 'tag det ikke så tungt ' (egl. 
"tag det ikke så dybt"). Det u d t r y k 
hører fortr insvis t i l blandt de unge to-
sprogede grønlændere. V e d at lege m e d 
sproget på d e n måde m a r k e r e r m a n at 
m a n tilhører g r u p p e n af "unge, tospro-
gede grønlændere" - den gruppe der 
i mange henseender har stor prestige 
også i e n t i d m e d grønlandisering. Og 
de unge nøjes ikke m e d at lege m e d da-
n i s m e r ; engelsk er på f r e m m a r c h også 
i Grønland, så de unge er også blue 
( 'nedtrykte') på grønlandsk: tungujortu-
innaavunga ('jeg er bare helt blå'). 
D e n mest omdiskuterede d a n i s m e 
er d e n hvor m a n 'tager bussen ' - bussit 
tiguai. Det u d t r y k er blevet diskuteret 
i mange år s o m eksempel på de unges 
lemfældige omgang m e d det grønland-
ske sprog. Tiguai skal retteligt forstås 
i helt konkret betydning. M e n i m e l -
l e m t i d e n har d e n overførte b e t y d n i n g 
bredt s ig også t i l andre udtryk , så folk 
n u både "tager" ferie, eksamen, ansvar 
og guldmedalje i sport - og m a n k a n 
også "tage" noget til efterretning e l -
ler "tage" noget som en opmuntring 
på grønlandsk. Imens står der stadig 
b læst o m busserne; m e n én af de æld-
ste deltagere i undersøgelsen indrøm-
mede at h a n s å m æ n d selv v a r begyndt 
at 'tage' bussen. 
De m i n d s t acceptable danismer , 
d e m s o m alle er negative over for, er 
p o l i t i k e r n e s . D e r er e n udbredt m o d -
vil je m o d d e m , ikke bare b l a n d t m i n e 
in formanter , m e n i hele samfundet . 
Når p o l i t i k e r e ta ler o m at "der er 
b r e d enighed o m noget": silittumik 
isumaqatigiipput ("de er bredt enige") 
så v i r k e r det ganske v i s t også s o m e n 
gruppemarkør: m a n m a r k e r e r at m a n 
ti lhører g r u p p e n af p o l i t i k e r e s o m h a r 
lært s ig k o d e n - m e n m a r k e r i n g e n er 
vendt m o d d e m de ta ler t i l . Så i m o d -
sætning t i l de unges spøgefulde da-
n i s m e r s o m de b r u g e r for at bekræfte 
h i n a n d e n ( d a n i s m e r n e h a r inklude-
rende s ignalværdi: Vi k a n dansk) , så 
h a r p o l i t i k e r n e s d a n i s m e r eksklude-
rende s ignalværdi: Jeg k a n dansk. 
K a n kalker ændre sproget? 
Ja, i d e n f o r s t a n d at m a n begynder at 
bruge ordene ander ledes - fx b r u g e r 
m a n n u v e r b e t gro m e d genstands led 
på dansk, ka lkeret efter d e n engelske 
b r u g : gro kartofler, h v o r m a n førhen 
dyrkede kartof ler , og gro v a r noget 
m a n o v e r l o d t i l kar to f lerne selv. Så 
da jeg så e n overskr i f t for leden, Hvad 
stiller vi op med hjemmegroede ter-
rorister? (Information, 6/9 2 0 0 6 s. 2), 
t æ n k t e jeg straks at det v a r e n kalke. 
M e n i Ordbog over det Danske Sprog 
ses e k s e m p l e r p å u d t r y k k e t hjem-
megroet i ældre dansk; så engang har 
v i brugt det o m at dyrke , i h v e r t fa ld 
i d e n forbindelse (gro a lene brugtes 
ikke m e d genstandsled) . H v a d er så 
det n æ v n t e hjemmegroede - er det e n 
over leveret b r u g , s o m jeg bare ikke 
kendte , e l ler er det e n dugfr isk kalke? 
T i l svarende v a r der é n af de grøn-
landske i n f o r m a n t e r s o m v a r e n n i d -
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k æ r kalkejæger, og s o m opfattede det 
grønlandske pisortap tullia for 'næst-
f o r m a n d ' s o m e n kalke. Ifølge hendes 
s p r o g f o r n e m m e l s e k a n tullia k u n b r a -
ges helt k o n k r e t i b e t y d n i n g e n 'den 
n æ s t e i r æ k k e n = d e n n æ r m e s t e ' . M e n 
faktisk v a r d e n overførte b e t y d n i n g i 
b r a g l æ n g e før d a n i s m e r n e s t i d , og i n -
gen af de andre opfattede det s o m e n 
kalke. 
P o i n t e n er at m a n m å s k e f inder 
flere ka lker e n d der er b e l æ g for rent 
sproghis tor isk . På d e n a n d e n side, 
hv is et u d t r y k opfattes s o m e n kalke, 
så er det e n kalke, h v i s m a n beskæf-
t iger s ig m e d d e n aktuelle sprogs i tua-
t i o n , h v o r k a l k e r i n g s o m sådan er et 
t e m a i sprogdebatten. 
E n t i n g er at k a l k e r opfattes s o m 
fors tyrrende el ler i r r i t e r e n d e e l e m e n -
ter i sproget. M e n nogle opfatter også 
ka lker s o m noget der k a n t r u e - e l ler i 
h v e r t fa ld forandre - sproget indefra . 
I e n langtidsundersøgelse af angl ic is-
m e r hos spansktalende i Los Angeles 
(Silva-Corvalån i Linguistic Change 
under Contact Conditions, 1995) b lev 
det påvist at ka lker k u n n e æ n d r e ikke 
bare sprogets ordforråds s t r u k t u r m e n 
også m å d e n at danne sætninger på 
( s o m når v i er begyndt at bruge ver-
bet gro t r a n s i t i v t ) . 
De ovenfor n æ v n t e e k s e m p l e r 
m e d 'tage', tiguaa, k a n m å s k e ses 
s o m et u d t r y k for e n sådan ændring. 
Når først bussit tiguai ' tager b u s s e n ' 
er blevet etableret, begynder folk at 
bruge tiguaa i d e n overførte b e t y d n i n g 
i flere og flere s a m m e n h æ n g e . O v e n i 
købet k a n der dannes nye u d t r y k , s o m 
fakt isk ikke er d i rekte ka lker : de unges 
itisuumik tigunagu bruges i b e t y d n i n -
gen 'tag det ikke så tungt ' , m e n egent-
l i g betyder det ' tag det ikke så dybt ' . 
Det er også et tegn p å e n øget b r u g af 
i d i o m e r s o m sådan. 
Flere af deltagerne m e n t e at der -
ikke bare v e d oversætte lses lån af nye 
begreber, m e n også generelt - er v e d 
at ske e n æ n d r i n g i r e t n i n g af m e r e 
udbredt b r u g af analyt i ske u d t r y k på 
b e k o s t n i n g af syntet iske . M e n d e r u d -
over er der m å s k e andre ændringer 
undervejs: Grønlandsk h a r i n g e n s a m -
mensatte o r d ( k o m p o s i t a ) ; 'vandkraft ' 
hedder erngup nukinga 'vandets (dets) 
kraft ' , m e d bøjningsendelse p å begge 
led . M e n 'sovepose ' hedder e n t e n 
sinngup-puua ' søvnens (dens) pose ' 
el ler siniffik-pooq ( 'seng-pose') u d e n 
bøjning. Det s idste u d t r y k er k l a r t e n 
d a n i s m e , s o m b r y d e r de grønlandske 
regler for orddannelse . Spørgsmålet 
er o m m a n v i l se f lere e k s e m p l e r af 
d e n slags i f r e m t i d e n . 
Måske medfører d e n øgede b r u g 
af k a l k e r e n a n d e n , m e r e dybtgående 
ændr ing i sprogbrugen, n e m l i g e n 
større p a r a t h e d t i l i det hele taget at 
u d t r y k k e s ig i overførte faste v e n d i n -
ger ( i d i o m e r ) . M e n også dette afven-
ter n æ r m e r e undersøgelser . 
Birgitte Jacobsen (f. 1953), 
ph.d., lektor ved Grønlands Universitet 
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Nyere anglicismer i dansk 
og deres oprindelige modsvarigheder 
V i b r i n g e r her e n oversigt over mul ige nyere engelske lån i dansk, i hovedsagen 
indsendt af v o r l æ s e r Hasse G r e i n e r (f. 1951) f r a Bjæverskov. D e n k a n tjene s o m 
k i l d e m a t e r i a l e e l ler i n s p i r a t i o n og v i l n o k v æ r e t i l g l æ d e for nogle og i r r i t a t i o n 
for andre. 
Anglic isme Engelsk Oprindeligt 
tage ngns billede take sbys picture tage et billede af ngn 
dobbeltstandard dual standard dobbeltmoral 
dårlig drøm bad dream mareridt 
jeg er + NAVN I am + NAVN mit navn er/jeg hedder + NAVN 
sætte foden ned put one's foot down sige fra 
hvad? what? Hvad er der? 
give ngn et kald give sby a call ringe til ngn 
få kredit (for ngt) get credit (for sth) få/møde velvilje 
med mig (i studiet) with me hos mig 
mød + NAVN meet + NAVN hils på + NAVN 
over natten over night i løbet af natten 
nok er nok enough is enough nu kan/må det være nok 
komme op med ngt come up with sth frembringe, skabe 
ngt er op til ngn sth is up to sby ngt er ngns afgørelse 
pasning pass aflevering 
please (to) please gøre tilpas 
position position holdning, indstilling 
spektakulær spectacular iøjnefaldende, bemærkelsesværdig 
rolig nu easy now tag det roligt 
spotte (to) spot få øje på 
tilbage i 1997 back in 1997 » 2997 
tropper troops soldater 
på tv on tv itv 
ude nu out n o w fås nu 
åbent 24 timer open 24 hours døgnåbent 
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Fra spielverderber t i l Supergeil 
G a m l e o g n y e t y s k e l å n i d a n s k 
Tyskkundskaber er ikke længere e n 
selvfølgelighed i D a n m a r k . Før 1864 
talte og skrev store dele af adelen og 
borgerskabet i D a n m a r k tysk. Indt i l 2. 
V e r d e n s k r i g v a r tysk det første f r e m -
m e d s p r o g , m e n s i d e n 1945 har veks-
lende skolere former gjort det m u l i g t 
at afslutte sko len u d e n t y s k k u n d s k a -
ber. Således v i s e r forkerte o v e r s æ t -
te lser i t v og f i l m og talr ige i d i o m a t i -
ske, g r a m m a t i s k e og stavefejl i tyske 
c i tater i m e d i e r n e ("Die Fane hoch", 
i stedet for Fahne, BerlTid.14.01.06, 
"Bayr ische M e i s t e r s t i i c k " , i stedet for 
Bayrisches, BerlTid.16.10.05), a t tysk-
k u n d s k a b e r ikke l æ n g e r e hører t i l 
a l m e n d a n n e l s e n , l i g e s o m engelsk på-
v i r k n i n g i s t a v n i n g og udtale af tyske 
navne er n o r m a l t . 
Efter 1700- og 1800-tal lets nat io-
nale konf l ik ter og ikke m i n d s t efter 
1864 havde danskerne b e h o v for at 
l æ g g e afstand t i l alt tysk, t i l de tyske 
borgere i landet , deres sprog og de 
mange låneord, s o m dansk havde op-
taget. I m i d l e r t i d synes d e n negative 
h o l d n i n g , der p r æ g e d e årene efter 
1945, at v æ r e v e d at uddø. T y s k l a n d er 
for d e n unge g e n e r a t i o n Forbundsre-
p u b l i k k e n efter 1990 m e d e n at trakt iv 
hovedstad. B e r l i n s k u n s t , teater, f i l m , 
m u s i k og m o d e v i r k e r t i l trækkende 
på alle aldersklasser. M e n det h a r 
ikke betydet, at alle n u v i l l æ r e tysk. 
M a n foretrækker d e n global iserede 
verdens l i n g u a franca, engelsk, m e n 
s o m engelsktalende k a n m a n u d -
"Firnf". Dansk tøjmærke. 
m æ r k e t bruge o r d s o m dummkopf, 
ersatz ( ' erstatning ' ) , fahrvergniigen 
( 'køreglæde') , gemiiti/chken:, hinter-
land, kit(s)ch, lehensraum, schaden-
freude, s(c)hmier ( ' smøreost e l . noget 
s a m m e n b l a n d e t ' ) , wanderlust, welt-
anschauung, weltschmer(t)z e l ler zeit-
geist ( ' t idsånd') . 
S i d e n 1990'erne h a r disse og e n 
række andre tyske lån v æ r e t populære 
i U S A . De er ikke spec i f ikke fagtermer, 
m e n hører generelt h j e m m e i n d e n 
for l i t teratur , m u s i k , k u n s t el ler ga-
s t r o n o m i . Nogle af ordene h a r delv is t 
integrerede f o r m e r i engelsk, f.eks. ch 
i stedet for sch i b e g y n d e l s e n og i slut-
n i n g e n af o r d . V e d s i d e n af låneordene 
er også s a m d a n n e l s e r m e d tyske k o m -
ponenter p o p u l æ r e , f.eks. af ledninger 
m e d iiber-. 
M e n s antal let af tyske lån i dansk 
efter 1945 er y d e r s t b e g r æ n s e t , k a n 
m a n i danske m e d i e r (ved søgning 
16 
i Infomedia) f ra 1990'erne iagttage 
e n forkærlighed for bestemte ( ikke 
nødvendigvis nye) tyske låneord og 
for samdannelser m e d tyske k o m p o -
nenter. Nogle af ordene har fået nye 
betydninger , andre n y s tavning , andre 
igen nye k o m b i n a t i o n s m u l i g h e d e r . 
Også andetsteds ses denne tendens, 
og Gesellschaft fur deutsche Sprache 
i W i e s b a d e n har i 2 0 0 4 gennemført 
e n undersøgelse i 47 lande, der do-
kumenterer , at e n række tyske o r d , 
der ib landt de ovenfor n æ v n t e , er v e d 
at b l ive i n t e r n a t i o n a l i s m e r , idet de er 
optaget i både europæiske og oversøi-
ske sprog (http://www.gfds.de/). S o m 
e k s e m p l e r f r a dansk anføres gefuehl 
og salonfaehig, m e n antal let er, s o m 
det v i l f remgå nedenfor, langt større. 
Først v i l jeg p r æ s e n t e r e e n række 
o r d , orddele og talemåder, der s i d e n 
1990'erne har v æ r e t f l i tt igt brugt i 
danske medier . Det er s o m n æ v n t ikke 
bare nye lån, m e n d e r i m o d overve-
jende lån af ældre dato, h v o r a f nogle 
er m e r e el ler m i n d r e integrerede i 
s t a v n i n g (sch > sj/sk, schw > sv, å> æ, 
ii> y, ei > ej) og bøjning, og h v o r t i l der 
i nogle ti l fælde f indes l å n e o v e r s æ t -
telser. M e n s o m det v i l f remgå, er t e n -
d e n s e n i dag tydel ig : De f r e m m e d u d -
seende låneord foretrækkes t i l fordel 
for låneoversætte lserne , og de " æ g t e " 
tyske f o r m e r foretrækkes endda ofte 
f r e m for de integrerede. D e r n æ s t p r æ -
senteres tendenser i n d e n for n a v n -
g i v n i n g af f i r m a e r og forretninger , 
i s æ r i kunst- og m o d e v e r d e n e n , der 
dokumenterer , at tysk k o l o r i t er blevet 
" i n " . 
Salonfahig polterabend 
Lejl ighedsvis dannes der nye " u k o r -
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"Hubsch und". Dansk tøjmærke. 
rekte" tysk udseende former, og 
lånene k o m b i n e r e s i nye s a m m e n -
sætninger og af ledninger, s o m ikke 
kendes i det tyske sprogområde. De 
ældste lån er s a m m e n m e d eventuel le 
låneoversætte lser optaget i Ordbog 
over det danske Sprog (http://ordnet. 
dk/ods/) e l ler i dens s u p p l e m e n t b i n d 
(hhv. ODS/ODSS): 
sb.: bessermachen/bedregøren/bedre-
mageri, bessermacher, ersatz, fein-
schmecker/finsmager, geschåft, hinter-
land/bagland, kitsch, lebensraumAivs-
rumAeverum, polterabend/polteraften, 
poltergeist, prugelknabe/prygledreng, 
schwung 
adj.: geschåftig, misliebig, salonfahig, 
traurig 
præp./adv.: durk 
M e n b r u g e n af låneoversætte lserne 
går s o m n æ v n t t i lbage, og flere af de 
h e r n æ v n t e f indes i k k e v e d søgninger 
i Infomedia f r a de s idste 5 år. A n d r e 
lån f ra tysk er k u n optaget s o m lå-
neoversætte lser i ODS/ODSS, m e n s 
d e n tyske f o r m , der i dag foretrækkes 
f r e m for d e n gamle låneoversætte lse , 
k u n f o r e k o m m e r i p e r i o d e n s f r e m -
medordbøger. (ODS v a r r e s t r i k t i v 
m e d h e n s y n t i l at optage f r e m m e d o r d , 
m e n ODSS h a r rettet op p å dette). 
sb.: bedreviden, bedrevider, (> bes-
serwissen, besserwisser), fingerspids-
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følelse, senere erstattet af fingerspids-
fornemmelse (> fingerspitzengefuhl), 
spilfordærver (> spielverderber), ver-
denssmerte (> weltschmerz) og gam-
melmodig (> altmodisch). 
M e n s m a n u d f r a databaser s o m In-
f o m e d i a el ler K o r p u s 2 0 0 0 k a n danne 
s ig et i n d t r y k af de søgte ords h y p -
pighed, er det ikke m u l i g t u d f r a O D S ' 
art ik ler . E n m å d e at få i n d t r y k af et 
ords udbredelse og integrat ionsgrad 
i et sprog er at se på, o m det bruges 
u k o m m e n t e r e t e l ler er ledsaget af e n 
slags " n y h e d s m a r k e r i n g " (anførsels-
tegn, kurs iv , oversætte lse e l ler k o m -
mentar , s tort begyndelsesbogstav v e d 
substant iver) . 
Både de integrerede og ikke- inte-
grerede v a r i a n t e r af de ældste lån: ge-
schåft, geschåftig, kitsch, polterabend, 
poltergeist, schwung, misliebig, salon-
fahig, traurig står m e s t u m a r k e r e t : 
"et u n i v e r s af k i tch, k u l t og k u n g f u " 
(Inf. 24.10.03) 
" l ide lses -kitsch og e n t e r t a i n m e n t " 
(Pol . 27.2.06) 
"Tonen m e l l e m Tysk land og U S A b l i -
v e r m å s k e salonfahig m e d M e r k e l " 
( B e r l . 21.10.05) 
"pol i t i ske m o t i v e r b l i v e r salonfæ-
hige" (Pol . 24.1.06) 
V e d de øvrige ældre lån er der u s i k -
kerhed: 
( s a m m e tekst i 2 v e r s i o n e r ) : "30 års 
"bessermachen"" (BergB. 24.9. 04) 
over for "30 års bessermachen" 
(Ber l . 3.10.04); " N a t i o n a l i s t e r n e s p r y -
gelknabe b lev fyret" (Inf. 19.1. 06) 
over for " N a t i o n a l i s t e r n e s Pri igel-
knabe b lev fyret" (FyenS. 27.1.06) 
(Inkonsekvens i s a m m e tekst) : 
"dansk bessermachen og Besser-
wissen" (JP 29.10.05); 
"Nets ide for feinschmeckere ... N . N . 
v u r d e r e r b r u g e r n e af s i d e n t i l at v æ r e 
"feinschmeckere" ( B e r l . 12.2.06) 
A f de senere t i l k o m n e , der i ODS k u n 
v a r optaget s o m låneoversætte lser , 
står k u n altmodisch r e g e l m æ s s i g t 
u m a r k e r e t . V e d de øvrige ses s a m m e 
v a r i e r e n d e p r a k s i s m e d h e n s y n t i l ny-
h e d s m a r k e r i n g s o m ovenfor: 
" f o r m y n d e r i og Besserwissen" ( K r -
Dag. 28.12.04) 
""Besserwissen" er det v æ r s t e " (Pol . 
2.9.05) 
" p o l i t i s k k o r r e k t besserwissen" ( W A 
28.10.05). 
Det meget hyppige Fingerspitzengefuhl 
v i s e r de fleste v a r i a n t e r : " a l m e n m e n -
neskel ig F i n g e r s p i t z e n g e f u h l " (Po l . 
24.1.04); "psykologisk f ingerspitzge-
f i i h l " ( W A 22.7.05). Selv o m d e n er 
u k o r r e k t , er denne f o r m langt d e n 
hyppigste . A n d r e b l a n d i n g s f o r m e r er: 
fingerspidsgefuhl (Pol.21.2.03), finger-
spitz gefuhl (BT 11.2.05), fingerspitz-ge-
fiihl (DagKøge 30.12.05). H e r u d o v e r er 
der e k s e m p l e r s o m : 
" m a n ska l ikke v æ r e e n spielverder-
ber ( en lyseslukker)" (JP 19.2.05) 
"en j o k e r der meget v e l k a n gå h e n og 
b l ive e n "Spielverderber"" (FyenS. 
30.8.05) 
"eksempler p å weltschmertz og 
e v e n t y r l y s t " (JP 18.5.05) 
"den i n d r e uafvendel ige følelse af 
W e l t s c h m e r z e l ler verdens s m e r t e " 
(JP 5.1.06) 
" N y h e d s m a r k e r i n g e n " er altså meget 
var ierende; de enkelte ords integra-
t i o n foregår ikke ens. 
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T y s k e l å n v i a U S A 
S o m n æ v n t k a n låneord undergå e n 
b e t y d n i n g s f o r a n d r i n g i det f r e m -
mede: Lebensraum der af d e n ældre 
generat ion forbindes m e d n a z i t i d e n , 
har i U S A fået e n udvidet b e t y d n i n g : 
'plads t i l f r i udfoldelse ' , og m e d denne 
b e t y d n i n g b l i v e r ordet g e n i m p o r t e r e t 
t i l E u r o p a . 
Misliebig fandtes, da det indlåntes 
i dansk i 1800-tal let , k u n i v e n d i n g e n 
misliebig person m e d b e t y d n i n g e n 
'uønsket p e r s o n ' , m e n ordet k a n i dag 
bruges bredere, m e d b e t y d n i n g e n 
' s k u m m e l , lyssky ' . Geschåft, o p r i n d e l i g 
neutra l t o m ' f o r r e t n i n g ' , har, s o m det 
fremgår af O D S ' e k s e m p l e r t id l igt fået 
nye både negative og h u m o r i s t i s k e b i -
betydninger. 
"Mærkbar". Københavnsk café. Omlyds-
bogstavet gør så at sige ordet mere tysk 
end det originale ("merkbar"). 
Ersatz bruges n u k u n o m erstatnings-
p r o d u k t e r af r ingere kval i tet . Låne-
ordet k a n have e n a n d e n s t i l i s t i s k 
nuance i f o r h o l d t i l det g æ n g s e danske 
ord, altmodisch f .eks. s ignalerer ' f ra 
de gode gamle dage, m e d plysmøbler ' 
over for gammeldags; geheimtip h a r 
m e r e k l a n g af ' s ta ldf idus ' e n d hem-
meligt tip. 
Ikke bare ældre tyske lån h a r fået 
n y popular i te t . D e r k o m m e r stadig 
nye t i l således schmal(t)z i m u s i k s p r o g 
( r e i m p o r t e r e t f r a U S A , hv i lket ses af 
d e n hyppige skr ivemåde m e d -tz): 
" r o c k m u s i k for m a s s e r n e ... i a fdel in-
gen for r e n s c h m a l t z " (Inf. 25.4.05). 
A n d r e nyheder er geheimtip, gefiihl og 
schadenfreude: 
" ingen hotte geheimtip h e r " (Inf. 
12.4.02), " i shockey er et s p i l , der i d e n 
grad k r æ v e r gefiihl" (FyenS. 21.2.06) 
" V i føler Schadenfreude" ( skadefryd 
red.) (Inf.14.09.05). 
De omtal te lån k a n indgå s o m k o m p o -
nenter i h y b r i d e orddannelser : 
besserwisser-agtig (JP 9.1.05), de-
sign-feinschmecker {Berl. 13.2.06), 
foto-feinschmecker {Berl. 25.2.06), 
feinschmecker-æstetiker {Inf. 14.2.06), 
gesamtkapitalen ( B e r l . 24.11.02), ra-
dio-geschæft ( B e r l . 27.12.05), sidege-
schæft ( W A 5.1.01), lidelses-kitsch (Pol . 
27.2.06), weltschmertz-folder (om a n -
s igtsudtryk ) (JyVest 27.5.05), kitschet 
schmaltz (Inf. 28.10.04). 
A n d r e p r o d u k t i v e k o m p o n e n t e r er: 
ersatz-: ersatz-udlandsoplevelse (Inf. 
7.8.99), ersatz-våben (Pol . 15.2.02), 
ersatz-helte ( B e r l . 27.4.04), overborg-
mester-ersatz (Inf. 6.11.04), ersatz-
nostalgi (Inf. 2.5.05), ersatz-feta (JP 
31.1.06) 
spitzen-: "den n y " s p i t z e n m o d e l " f ra 
M e r c e d e s - B e n z " ( B e r l . 29.10.92), " tysk 
diplomingeniør-kunst i s p i t z e n k l a s s e " 
(JyVest 20.11.04), 
wunder-: WUNDER-HIT (overskr i f t 
BT 31.7.99), Wunder-Team ( W A 
28.3.03) 
- og s o m g e n i m p o r t f r a U S A : 
iiber-: uber-ilber-gennemkalkuleret 
(Pol . 17.2.02), ubercity ( N e w York) 
(JP 28.1.03), uber-erhvervsguru ( B e r l . 
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28.5.03), uber-kulturelt (BT 17.7.03), 
iiberdesigner ( E u r o w o m a n okt. 03), 
uberfedt (JP 25.06.06). 
Kreat iv i te t m e d h e n s y n t i l at k o m b i -
nere danske og tyske o r d e l e m e n t e r 
v i s e r s ig også i e k s e m p l e r s o m altmo-
dig ( t i l altmodisch/gammelmodig) ( W A 
10.2.06) og forvandlingsfåhig (efter sa-
lonfahig) ( W A 24.2.06) , s o m i g e n er et 
e k s e m p e l på, at tyske omlydsbogsta-
v e r rangerer højere e n d de t i l svarende 
danske bogtaver. 
B r u g e n af tyske ta lemåder i dansk 
v a r meget udbredt i 1800-tal let , m e n 
b lev b e k æ m p e t af nat ionale sprogren-
sere. Nogle af u d t r y k k e n e , s o m f.eks. 
anderswo engagiert, anno dazumal, ge-
fundenes fressen, schwamm darilber, er 
v e n d t t i lbage. 
"de unge er anderswo engagiert m e d 
m o b i l e n på lydløs u n d e r skolebordet" 
(Pol.8.10.05) 
"et l a n d s b y s a m f u n d anno dazumal" 
(P0I.5.12.03) 
"gefundenes Fressen for d e n globale 
u n g d o m " ( W A 12.10.03) 
"Burde m a n ikke bare sige: S c h w a m m 
dariiber" (Inf. 27.10.04) 
Også (von)hdrensagen, et g a m m e l t 
lån ofte m e d integreret s t a v n i n g : 
(von)hørensagen, h a r fået e n r e n æ s -
sance. A t det egentl ig er et p r æ p o s i -
t i o n s l e d , synes at v æ r e gået i g l e m -
mebogen: 
"Det b l i v e r t i l v o n hørensagen" 
(Pol.28.12.05) 
"leve af v o n horensagen" ( W A 
10.2.06) 
"påstår h a n efter vonhorensagen" 
(Inf.9.9.04). 
E n helt spec ie l u d v i k l i n g ses v e d 
durch/durk, o p r i n d e l i g lånt s o m p r æ -
p o s i t i o n , n u brugt s o m forstærkende 
a d v e r b i u m i mange k o m b i n a t i o n e r . 
V e d s i d e n af et ældre durk (i)gennem 
ses i dag: "durk i m o d reg imets krav" , 
"durk i a s f a l t e n ' V ' i n d i v æ g g e n ' V ' n e d 
i h a v e t ' V ' o p g e n n e m vandet " / " u d i 
krydset" . S o m forstærkelse af adjek-
t iv: " m e d d u r k m o d s a t fortegn" ( W A 
27.8.01.) og endda m e d adjekt iv isk 
f u n k t i o n : " i d u r k m o d s t r i d " ( W A 
8.10.01). 
Nye tyske navne i dansk forret-
nings- og k u l t u r l i v - hvorfor det? 
Efter 1945 skul le f i r m a e r og deres p r o -
dukter have engelske navne. Schwarz-
kopfsolgte bedre u n d e r navnet Black 
Head. I dag er et engelsk n a v n ikke 
d e n eneste vej t i l succes. I k u l t u r l i v e t , 
specielt i n d e n for e k s p e r i m e n t a l -
teater, f i l m , t v og radio f o r e k o m m e r 
stadig flere tyske na vne e l ler b l a n -
dingsformer, dannet af æ g t e tyske og 
danske el ler engelske k o m p o n e n t e r 
el ler v e d s t a v n i n g af danske o r d el ler 
orddele m e d tyske bogstaver (meget 
gerne m e d o m l y d s b o g s t a v e r ) . Det 
s a m m e gælder også i n d e n for res tau-
r a t i o n s b r a n c h e n og i m o d e v e r d e n e n : 
Restauranter, caféer: Autobahn, Cafe 
Funke, Gefåhrlich, Kreutzberg, Riesen, 
StraBen, Supergeil, Zum Biergarten; 
b l a n d i n g s f o r m e r : Feinsmækker, Kraft-
werket, Mårkbar 
Radio- og tv-programmer: Rund-
funk; b l a n d i n g s f o r m e r : Normalerweize, 
Ungefair 
Firmaer: Baum und Pferdgarten, 
Hubsch und, Kraftwerk, Mensch 
(mode) , b l a n d i n g s f o r m e r : Wunder-
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wear, Fruenzimmer, Fingerspitz (rekla-
m e b u r e a u ) , Skin Differenz (hudpleje) 
L i t t e r a t u r : LiteraturHaus, Ldwenlan-
det (bogtitel) 
P r o d u k t i o n s s e l s k a b e r : Substanz, 
Weltanschauung, Zeitgeist 
T e a t e r : b l a n d i n g s f o r m : das Beckværk 
G a l l e r i : b l a n d i n g s f o r m : Die Werkstadt 
M u s i k : Schwanzen Sanger Knaben ( en 
bøsse-kvartet) . 
H v o r d a n ska l m a n forklare denne fa-
s c i n a t i o n af tyske o r d , når det el lers er 
gået t i lbage m e d t y s k k u n d s k a b e r n e ? 
Det drejer s ig h v e r k e n o m nye lån 
t i l at betegne t i n g og begreber m e d , 
sproget m a n g l e r et n a v n for, e l ler o m 
lån, der indebærer ti lhørsforhold t i l 
et fag el ler e n gruppe . De fleste s t a m -
m e r f ra 1700-tallet og er genopdaget, 
efter at de e n t i d h a r v æ r e t m i n d r e 
brugt , andre er r e i m p o r t f r a U S A , h v o r 
de s ignalerer ti lhørsforhold t i l d e n 
gamle v e r d e n , E u r o p a . M e n D a n m a r k 
k o p i e r e r ikke bare U S A . E n s a m m e n -
l i g n i n g af de f o r e t r u k n e danske og 
a m e r i k a n s k e lån v iser , at de ikke er 
he l t ident iske . H v e r k e n fahrvergnilgen 
el ler schmier f indes i Infomedia, d e r i -
m o d er d e n udbredte b r u g af Gefiihl og 
de forstærkende førsteled spitzen- og 
wunder- i a r t i k l e r o m sport og b i ler et 
meget dansk f æ n o m e n . 
På b a g g r u n d af de nat ionale s t r i -
digheder, der i t idens løb h a r påvirket 
det dansk-tyske forhold , v i l det også 
v æ r e oplagt at st i l le det spørgsmål , 
o m der er n o g e n forbindelse m e l l e m 
de nye m o d e o r d og gamle el ler nyere 
s tereotyper o m tysk og tyskere . Det 
er bes temt ikke ti lfældigt, at de første 
e k s e m p l e r p å b r u g af bessermachen, 
bessermacher, besserwissen og bes-
serwisser og t i lhørende l å n e o v e r s æ t -
telser s t a m m e r f r a o m k r i n g 1800, da 
s tereotypen o m t y s k e r e n s o m upåli-
del ig s t o r s k r y d e n d e officer v a r meget 
udbredt . Ordene har også i dag e n 
negat iv k l a n g , m e n anvendes bredere, 
u d e n nat ionale u n d e r t o n e r . E n p o s i t i v 
s tereotyp af nyere dato er f o r e s t i l l i n -
gen o m tyske kva l i te tsprodukter , s o m 
karakter iseres s o m spitzen- e l ler wun-
der-. 
ZuM 
"Zum Biergarten". Københavnsk værts-
hus. Konstruktionen er typisk tysk, men 
ikke med "Biergarten" som komponent, 
der er nærmest utænkelig i moderlan-
dene. 
Forespørgsler hos b r u g e r n e af de ty-
ske o r d og navne g iver vage svar, m e n 
de t i l lader dog d e n k o n k l u s i o n , at m a n 
v e d at k r y d r e s i t s p r o g m e d de tyske 
lån og give s i n f o r r e t n i n g et tysk n a v n 
s ignalerer begejstr ing for Europas 
smarte , u p r æ t e n t i ø s e k u n s t n e r m e t r o -
p o l B e r l i n . 
Dansk har a l t i d lånt f l i t t igt f r a tysk. 
Fra de nedertyske h a n s e k ø b m æ n d 
lånte v i e n s tor de l af det ordforråd, 
v i i dag betragter s o m basalt . F r a re-
f o r m a t i o n s t i d e n t i l o p l y s n i n g s t i d e n 
lånte v i f l i t t igt højtyske o r d , s o m dog 
for e n stor dels v e d k o m m e n d e gik af 
b r u g igen. D e n tredje lånebølge k o m -
m e r paradoksa l t n o k i takt m e d , at 
t y s k k u n d s k a b e r n e går t i lbage. B r u g e n 
af tyske o r d , navne og bogstaver er 
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blevet et eksot isk k r y d d e r i p å spro-
get, m e n det er s v æ r t at forudse, o m 
det v i l indgå i s p r o g h i s t o r i e n s o m 
andet og m e r e e n d et t r a n s a t l a n t i s k 
m o d e l u n e udsprunget af a m e r i k a n s k 
europanosta lg i og f a s c i n a t i o n e n af 
B e r l i n . 
I m i d l e r t i d v i l de undersøgelser af 
tyske ords udbredelse i andre sprog-
områder, s o m Gesellschaft fur deutsche 
Sprache s t i l ler i udsigt , m å s k e k u n n e 
give et m e r e nuanceret b i l lede af, 
h v o r f o r og h v o r d a n bestemte tyske 
o r d b l i v e r i n t e r n a t i o n a l i s m e r . 
Vibeke Winge (f. 1943), dr.phil., 
konsulent ved Det Danske Sprog-
og Litteraturselskab, tidl. universitets-
lektor i tysk 
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Tænk hvis du vandt i Lotto... 
"Tænk hvis du vandt i Lotto" (el ler 
egentl ig "Tænk hvis du vandt - Lotto") 
er et slogan, de fleste kender, et slo-
gan, der fænger. Det s t a m m e r f ra D a n -
ske S p i l - t idl igere Dansk Tipstjeneste 
- og ses i r e k l a m e r på tv, plakater, i 
aviser, magas iner og l ignende. Sloga-
net adski l ler s ig på afgørende v i s f ra 
de fleste andre slogans, det er n e m l i g 
i rreal t . Ser m a n generelt p å v i r k s o m -
heders rek lamekampagner , er det 
fælles t ræk for n æ s t e n alle, at de inde-
holder reale slogans. Det gælder f.eks. 
for Trygs "Det handler om at være 
tryg", Fonas "Der er altid en grund til 
at gå i Fona" og Danske Banks "Gør det 
du er hedst til - det gør vi". M e n D a n -
ske S p i l h a r i forbindelse m e d deres 
Lotto-kampagner valgt at gå e n a n d e n 
vej: De opsætter e n i r r e a l forest i l l ings-
v e r d e n . ( A n d r e e k s e m p l e r p å i rreale 
slogans er "Katte ville vælge Whiskas" 
og SKATs kampagne "Tænk hvis alle ar-
bejdede sort"). 
Irreale sagsforhold p r æ s e n t e r e s 
generelt s o m uforenelige m e d tekstens 
real i tet og d e r m e d altså s o m udeluk-
kede f ra rea l i sat ion. D e r er således 
tale o m rene tankeeksper imenter , og 
sådanne m a r k e r e s også sprogligt . I 
sloganet f r a Danske S p i l er der da også 
flere o r d , der m a r k e r e r i r r e a l i t e t e n . 
"Tænk" i n s t r u e r e r s o m første o r d 
både m e d sit i n d h o l d og s i n i m p e r a -
t iv i ske f o r m m o d t a g e r e n i at opst i l le 
et t a n k e e k s p e r i m e n t . B indeordet hvis 
k o n s t r u e r e r e n hypotet i sk betingelses-
bisætning, s o m angiver bet ingelsen 
for t a n k e e k s p e r i m e n t e t s r e a l i s e r i n g i 
d e n reale v e r d e n . Bet ingelsesbisætnin-
gens fø lgesætning er d e r i m o d udeladt, 
følgen af at v i n d e i Lotto skal modtage-
r e n selv t æ n k e s ig t i l , m e n t i l sloganet 
følger gerne et bi l lede fx af strande, 
hængekøjer, eksot iske d r i n k s og så 
v idere , hv is f u n k t i o n det er at sætte 
gang i modtagerens forest i l l inger o m 
netop følgen af at v i n d e i Lotto. 
Det helt afgørende o r d er dog det 
tempusforskudte "vandt". S o m u d -
gangspunkt m a r k e r e s i rreale forest i l -
l inger n e m l i g v e d hjælp af t e m p u s -
forskydning . M e d t e m p u s f o r s k y d n i n g 
menes , at der sker e n f o r s k y d n i n g 
f ra ét t e m p u s t i l et andet, der l igger 
f o r u d på t ids l in jen . E n sådan t e m p u s -
f o r s k y d n i n g sker n o r m a l t ved , at der 
skiftes f r a p r æ s e n s t i l p r æ t e r i t u m 
eller p l u s k v a m p e r f e k t u m , el ler der 
skiftes f ra p e r f e k t u m el ler præter i -
t u m t i l p l u s k v a m p e r f e k t u m . I mange 
tilfælde o m s k r i v e s p r æ t e r i t u m og 
p l u s k v a m p e r f e k t u m i forskydningerne 
t i l e n k o n s t r u k t i o n m e d ville. A t så-
danne o m s k r i v n i n g e r er hyppige på 
dansk k a n skyldes, at dansk m a n g l e r 
d e n tydelige, formel le m a r k e r i n g af 
i rreal i tet . T e m p u s f o r s k y d n i n g e r er 
således et u d t r y k for r e l a t i v t i d , og m å 
ikke forveksles m e d tempussk i f t , der 
forårsages af tekstens t i d s m æ s s i g e 
i n d r e t n i n g . D a t e m p u s dog hyppigst 
anvendes t i l at m a r k e r e t i d , v i l et skift 
i t e m p u s s o m udgangspunkt opfat-
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tes s o m et a lmindel ig t skift i tekstens 
t i d s m æ s s i g e i n d r e t n i n g . For at undgå 
e n forveks l ing af t e m p u s f o r s k y d n i n g 
m e d a lmindel ig t tempussk i f t er det 
derfor vigtigt, at der er et el ler flere 
andre e lementer i e n t e n d e n irreale 
y t r i n g selv el ler i s a m m e n h æ n g e n , der 
understøtter d e n irreale f o r t o l k n i n g . 1 
Lotto-eksemplet sker dette g e n n e m de 
allerede n æ v n t e tænk og hvis. 
E n måde at b e s k r i v e denne b r u g af 
t e m p u s s o m markør af modal i te t er at 
gå bort f r a at opfatte t e m p u s i nyere 
dansk s o m et decideret t i d s s y s t e m og i 
stedet se det s o m et s y s t e m , der både 
k a n bruges t i l at betegne det, der t r a -
di t ionel t kaldes " t i d " , og t i l at u d t r y k k e 
v isse modusbetydninger . Således k a n 
forskel len m e l l e m i s æ r p r æ s e n s og 
p r æ t e r i t u m ses s o m e n forskel m e l l e m 
henholdsv is e n n æ r h e d s f o r m og e n af-
s t a n d s f o r m . P r æ t e r i t u m og p l u s k v a m -
p e r f e k t u m h a r indholdet 'afstand' , der 
k a n tolkes s o m e n t e n afstand i t i d el ler 
afstand på g r u n d af sagsforhold, der 
anskues s o m foresti l lede. 
Denne b r u g af t e m p u s f o r s k y d n i n g 
t i l at m a r k e r e m o d a l i t e t er ikke noget 
speci f ikt dansk f æ n o m e n . Også i andre 
sprog, både indoeuropæiske s å s o m 
engelsk, r u s s i s k og l a t i n og i k k e - i n -
doeuropæiske sprog s å s o m tonga 
(Polynesien) og h a y a (Tanzania) f inder 
m a n det. Også her er m a n inde på, at 
for t ids formerne indeholder e n f o r m 
for distance t i l rea l i teten. 
T e m p u s f o r s k y d n i n g e n flytter altså 
y t r i n g e n f ra d e n reale v e r d e n over i e n 
i r r e a l . U d e n t e m p u s f o r s k y d n i n g v i l l e 
sloganet lyde "Tænk hvis du vinder i 
Lotto", og selv o m der også h e r er tale 
o m e n hypotese, m a r k e r e s det rent 
sprogligt, at der er e n rea l i s t i sk m u l i g -
hed for, at d u rent fakt isk v inder . M e d 
t e m p u s f o r s k y d n i n g e n i "Tænk hvis du 
vandt i Lotto" er denne m u l i g h e d ble-
vet m i n i m a l , d e n er blevet t i l fantasi . 
Det er logisk, at langt størstede-
l e n af alle v i r k s o m h e d e r v æ l g e r at 
anvende reale slogans. Det gælder i 
r e k l a m e r n e o m at gøre o p m æ r k s o m 
på, h v o r d a n netop deres p r o d u k t k a n 
gøre e n forskel i det enkelte m e n n e -
skes faktiske hverdag. D e r f o r k a n det 
undre , at Danske S p i l v æ l g e r at a n -
vende et i r rea l t s logan, s o m jo faktisk 
understreger d e n m i n i m a l e chance for 
at v i n d e , m e n tilfældigt er det selvføl-
gel ig ikke . 
Formålet m e d sloganet er natur-
l igvis at få folk t i l at spi l le Lotto. M e n 
h v o r d a n får m o d t a g e r e n lyst t i l at 
spi l le Lotto, når n u t e m p u s f o r s k y d n i n -
gen så k lar t m a r k e r e r , h v o r m i n i m a l 
chancen for at v i n d e er? Danske Spils 
strategi er at få fantas ien t i l at v i r k e 
så attraktiv, at m o d t a g e r e n ikke k a n 
stå i m o d . Det er det, de derti lhørende 
bi l leder bruges t i l . D e r u d o v e r forsøger 
Danske S p i l u n d e r t i d e n at t række det 
i rreale s logan h e n m o d real i te ten. Det 
sker f.eks. p å Danske Spils h j e m m e -
side ( w w w . d a n s k e s p i l . d k ) . H j e m m e -
s i d e n er meget enkel t opbygget, der 
er ikke mange o p l y s n i n g e r o m image, 
h i s to r i e og l ignende. Dens f u n k t i o n 
er f r e m for alt bare at gøre det m u l i g t 
for danskerne at spi l le on l ine , så de 
ikke behøver b e v æ g e s ig n e d i e n b u -
t ik . A l l i g e v e l i n d e h o l d e r h j e m m e s i d e n 
u n d e r t i d e n s m å a r t i k l e r u n d e r kate-
g o r i e n Nyheder, s o m trækker p å det 
berømte slogan. Et levende e k s e m p e l 
er f r a d e n 8. j u l i 2 0 0 6 , der optræder 
s a m m e n m e d et l i l l e b i l lede af p a l m e -
t r æ e r i solnedgang: 
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"Tre syvdobbelte-Lottomillionærer 
Ferie, fest og fantastisk mange millioner. 
En kombination som de fleste kunne 
tænke sig - og som tre Lottospillere har 
gjort til en realitet. 
Mon ikke der bliver tændt op i grillen og 
fyret op under familiehyggen hos vores 
tre nye Lotto-millionærer? I hvert fald 
har de heldige spillere lørdag inkasseret 
den pæne sum af 7.622.030 kroner. Hver 
ramte de ugens syv rigtige Lotto-tal. 
Derimod snød Jokeren endnu engang 
spillerne og vokser i næste uge til 10 
millioner kroner." 
I e n sådan a r t i k e l forsøger Danske 
S p i l at t række sloganet længere h e n 
m o d rea l i te ten v e d at v ise , at det fak-
t i sk er m u l i g t at v i n d e m i l l i o n e r n e , 
selv o m chancen er l i l le og sloganet 
i rreal t . A r t i k l e n starter i det i rreale: 
"Ferie, fest og fantast isk mange m i l -
l ioner. E n k o m b i n a t i o n s o m de fleste 
k u n n e t æ n k e s i g . " M e d anvendelsen 
af t e m p u s f o r s k y d n i n g t i l præter i -
t u m i "kunne t æ n k e s i g " opsætter 
teksten e n fantas i v e d at m a r k e r e , at 
det e n d n u ikke er sket. M e n m e d det 
indskudte " - og som tre Lotto-spillere 
har gjort til en realitet" overføres det 
i rreale t i l det reale: Det er rent faktisk 
sket for t re spi l lere , hv i lket u n d e r s t r e -
ges af d e n ekspl ic i t te b r u g af substan-
t ivet realitet. Og når det k a n ske for 
d e m , k a n det jo også ske for andre. . . 
N u følger e n a n d e n slags spekula-
t i o n : "Mon ikke der bliver tændt op i 
grillen og fyret op under familiehyggen 
hos vores tre nye Lotto-millionærer? ". 
H e r er der ikke tale o m e n helt i r r e a l 
forest i l l ingsverden, m e n d e r i m o d 
snarere o m spekulat ion . D e n n e speku-
l a t i o n l igger tæt tere på real i teten, for 
det er e n faktisk m u l i g h e d , at de t æ n -
der op i g r i l l e n og hygger s ig - v i v e d 
det bare ikke m e d s i k k e r h e d . Sprogligt 
m a r k e r e s dette ved , at der ikke fore-
k o m m e r e n t e m p u s f o r s k y d n i n g t i l 
p r æ t e r i t u m el ler p l u s k v a m p e r f e k t u m , 
og y t r i n g e n står i p r æ s e n s . V e d hjælp 
af sådan e n l i l l e a r t i k e l flyttes det i r r e -
ale s logan altså tæt tere på real i teten, 
og der gøres o p m æ r k s o m på, at gev in-
s ten ikke behøver at forbl ive i tanke-
eksper imentet , m e n at d e n k a n b l ive 
real itet . Og for at opfordre l æ s e r n e t i l 
at forsøge at gøre d r ø m m e n t i l v i r k e -
l ighed afsluttes a r t i k l e n m e d e n slet 
skjult o p f o r d r i n g t i l at spi l le: "Derimod 
snød Jokeren endnu engang spillerne og 
vokser i næste uge til 10 millioner kro-
ner. " 
Lise Bernhardt, f. 1975, 
post doc, Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk, 
Københavns Universitet 
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At si myggen fra eller at sluge kamelen? 
Bibelske billedlige vendinger i dansk og russisk 
I j u l i 2001 aflagde fyrst Nikolaj 
Romanovic Romanov, e f terkommer 
af den russ iske kejserfamilie, e n v i s i t 
i Sankt Petersborg. U n d e r e n presse-
konference, s o m blev afholdt i Valaams 
kloster, udtalte fyrsten, at h a n gen-
n e m t i d e n har besøgt mange klostre 
- alene i Afon-klosteret har h a n v æ r e t 
6 eller 7 gange - og h a n kender A f o n 
s o m sine egne lommer (SP-Vedomo-
st i , 19.07.2001). M e n u d t r y k k e t giver 
ingen m e n i n g på russ isk , og m o d e r n e 
russ iske læsere v i l studse over det og 
opfatte det s o m indiv iduel t dannet. 
U d t r y k k e t f inder m a n ikke i e n eneste 
russ isk ordbog, hvi lket tyder på, at det 
enten er e n neologisme ( indiv idue l 
nydannelse) eller f r e m m e d s p r o g s i n d -
flydelse. Og ganske rigtigt, fyrst Nikolaj 
Romanovic Romanov, s o m er født, 
opvokset og uddannet i F r a n k r i g , over-
førte et fast fransk u d t r y k connaitre 
quelque chose comme sa poche o r d for 
o r d t i l russ isk , hvor der anvendes et 
andet udtryk , n e m l i g znat' kak svoi 
pjat' pal'cev ("at kende noget s o m sine 
f e m f ingre") , der betyder 'at kende no-
get særdeles godt'. 
Dette er blot et af mange eksempler 
på, at idiomer er et meget vanskel igt 
p r o b l e m for f r e m m e d s p r o g k o m m u -
nikat ionen. S o m sprogbrugere h a r 
v i e n tendens t i l at overføre id iomer, 
s o m findes i modersmålet , ordret t i l 
et f r e m m e d s p r o g , selv o m der ikke er 
nogen garant i for, at de nødvendigvis 
b l iver forståelige dér. Især folk, s o m 
i deres hverdag udsættes for to eller 
flere sprog - udlændinge, oversættere 
og sproglærere - overfører ofte fejl-
agtigt i d i o m e r t i l et andet sprog, u d e n 
at v æ r e o p m æ r k s o m m e på, at det k a n 
føre t i l misforståelse. 
H v a d er et id iom? Der findes flere 
forskellige måder at definere i d i o m e r 
på, m e n d e n typiske d e f i n i t i o n går u d 
på, at i d i o m e r er faste ordforbindelser, 
s o m har e n samlet betydning , der ikke 
fremgår af de enkelte e lementers be-
tydning . Denne d e f i n i t i o n f inder m a n 
bl .a . i to danske idiomordbøger: Stig 
Toftgaard A n d e r s e n s Talemåder i Dansk 
(2001) og A l l a n Røders Danske Talemå-
der (1998). H v i s m a n kaster perler for 
svin (Matt . 7,6), så k a n betydningen 
'spilde noget værdifuldt p å mennesker , 
der ikke forstår at v æ r d s æ t t e det' ikke 
afkodes u d f ra e n a l m i n d e l i g sprogl ig 
analyse af de enkelte e lementers be-
tydninger kaster + perler + for + svin, 
da udtrykkets samlede b e t y d n i n g 
ikke er e n følge af dets komponenters 
betydninger isoleret set. Idiomernes 
bogstavelige b e t y d n i n g k a n v æ r e m e r e 
eller m i n d r e klar, fx er d e n tydel ig i 
kaste den første sten (på nogen) (Joh. 
8,8), m e n s d e n er m i n d r e tydel ig i gå i 
hundene. Denne betydningsdobbelthed 
- m u l i g h e d for a fkodning af både bog-
stavelig og i d i o m a t i s k b e t y d n i n g - , der 
er et vigtigt t ræk v e d id iomer, l igger 
ofte t i l g r u n d for o r d s p i l i avisover-
skrifter, r e k l a m e r og vittigheder. 
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F o r s k e l l i g e idiomer 
i f o r s k e l l i g e s p r o g 
S o m udlænding og sprogstuderende i 
D a n m a r k er jeg ofte blevet forandret 
over anvendelsen af danske og russ iske 
idiomer. H v o r f o r k a n m a n fx p å dansk 
sige have halm i træskoene, få kam til 
sit hår eller være (oppe) på lakridserne, 
m e n absolut ikke på russ isk , hvor i n -
gen af disse u d t r y k findes? H v o r f o r 
bruger russere t i l gengæld u d t r y k s o m 
prjatat' koncy v vodu ("gemme enderne 
i vandet", dvs. 'fjerne alle spor af e n 
forseelse eller e n u l o v l i g handl ing for at 
s l ippe for straffen'), vysasyvat' izpal'ca 
("suge noget u d af e n finger", dvs. 'på-
stå noget u d e n at have et ti lstrækkeligt 
grundlag for det; lyve ') , m e n s disse u d -
t r y k ikke f o r e k o m m e r i dansk? H v o r f o r 
har m a n på dansk u d t r y k s o m tage 
brød med til bageren, der betyder 'tage 
noget m e d t i l et sted, hvor der er rige-
ligt af det', m e n s m a n på russ isk b r a -
ger et andet u d t r y k m e d d e n s a m m e 
betydning, n e m l i g echat' v Tulu so 
svoim samovarom "tage t i l Tula m e d s i n 
egen samovar", h v o r Tula er e n g a m m e l 
russ isk by, s o m tradit ionel t er kendt 
for s i n store p r o d u k t i o n af samovarer? 
H v a d brager m a n i d i o m e r t i l i sproget? 
Findes disse u d t r y k i alle sprog? H v o r -
d a n k a n forskellene m e l l e m i d i o m e r n e 
i forskellige sprog forklares? 
A l l e disse og mange andre spørgs-
mål gør id iomat ik t i l et meget interes-
sant forskningsfelt . Jeg k a n selvfølgelig 
ikke besvare alle spørgsmålene her; 
m e n m a n k a n få et ganske godt indbl ik 
i , h v o r d a n i d i o m e r opstår og ændres i 
forskellige sprog v e d fx at se n æ r m e r e 
på idiomer, der alle k o m m e r f ra den 
s a m m e ki lde, n e m l i g Det N y e Testa-
mente. 
Bibelen og bibelske idiomer 
O r d og udtryk , s o m s t a m m e r f ra Bibe-
len, udgør et stort og indholdsr igt lag 
i de sprogsamfund, h v o r k r i s t e n d o m -
m e n er den største re l ig ion, her ib landt 
i D a n m a r k og Rusland. I løbet af flere 
århundreder h a r k r i s t e n d o m m e n og 
Bibe len haft stor indflydelse p å de 
kr is tnes kul ture l le og religiøse udvik-
l i n g og har beriget ordforrådene m e d 
flere hundreder o r d og id iomer , der 
er k o m m e t i n d i sproget på grundlag 
af bibelske l ignelser, gudstjenestens 
sprog, l i t u r g i og k irkel ige r i tualer. 
Bibelske i d i o m e r er forskellige i 
deres karakter og anvendelse i rus-
sisk og dansk: Nogle af d e m anvendes 
ret ofte, fx noget bærer frugt (Matt . 
21,43), vaske (sine) hænder (Matt . 
27,24), tage nogen under sine vinger 
(Luk. 13,34), l i g e s o m de t i lsvarende 
i d i o m e r på russ isk , el ler skille fårene 
fra bukkene (Matt . 25,32), s o m var det 
m e s t anvendte u d t r y k i d e n danske 
pol i t iske debat o m M u h a m m e d - t e g n i n -
gerne efter s ta tsminis terens udtalelse 
i s tarten af 2006, m e n s andre ikke er 
så udbredte, fx slagte fedekalven (Luk. 
15,11-32), gråd og tænders gnidsel (Matt . 
8,12), g/ve stene for brød (Luk. 11,11), 
være en røst i ørkenen ( M a r k . 1,3). 
Både i r u s s i s k og dansk har disse 
o r d og u d t r y k haft e n lang anvendel-
seshistorie og er stadig u n d e r udvik-
l i n g og forvandl ing. Nogle i d i o m e r har i 
årenes løb m i s t e t d e n oprindel ige (ofte 
konkrete) b e t y d n i n g og bruges i dag 
m e d den n u v æ r e n d e (overførte) betyd-
ning . Således er det sket m e d udtryk-
ket den ene hånd ved ikke, hvad den an-
den gør (Matt . 6,3), s o m i d e n bibelske 
tekst anvendes i be tydningen 'når m a n 
udfører gode gerninger, fx giver a lmis-
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ser t i l nødlidende, skal m a n ikke vise 
det for øjnene af andre mennesker ' ; 
m e n i dag brages udtrykket o m noget, 
s o m v i r k e r planløst og ukoordineret , 
og hvor der hersker e n stor forv ir-
r i n g (ofte o m e n organisat ion eller e n 
gruppe af mennesker) . 
Et andet eksempel på betydnings-
ændring er det russ iske u d t r y k blaguju 
casf izbrat' ("vælge d e n gode del") . 
Udtrykket s t a m m e r f ra Lukasevange-
liet, kapite l 10, hvor der berettes o m to 
søstre, M a r t h a og M a r i a , s o m tog i m o d 
Jesus, da h a n var på v a n d r i n g og k o m 
t i l deres landsby. M a r i a satte s ig v e d 
Herrens fødder og lyttede t i l hans ord, 
m e n s M a r t h a v a r travlt optaget af at 
sørge for h a m v e d at forberede m a d . 
H u n k o m h e n t i l h a m og sagde: " H e r r e , 
er d u l igeglad m e d , at m i n søster lader 
m i g v æ r e alene o m at sørge for dig? 
Sig dog t i l hende, at h u n skal hjælpe 
m i g . " M e n Jesus svarede hende: " M a r -
tha, M a r t h a ! D u gør dig b e k y m r i n g e r 
og er u r o l i g for mange t ing . M e n ét er 
fornødent. M a r i a har valgt den gode 
del, og den skal ikke tages fra hende." 
M e n i m o d e r n e russ isk sprogbrag an-
vendes u d t r y k k e t blaguju casf izbrat' 
("vælge d e n gode del") i r o n i s k og bety-
der derfor det modsatte, n e m l i g 'vælge 
d e n letteste og behageligste løsning' . 
Unikke idiomer 
E n relat iv stor del bibelske i d i o m e r 
findes k u n i ét sprog, m e n ikke i det 
andet (de såkaldte ækvivalentløse id io-
m e r ) , fx i dansk kende sin besøgelsestid 
(Luk. 19,44), den ellevte time (Matt . 
20,6), sluge kamelen (Matt . 23,24) og i 
russ isk kajuscaja magdalina 'angrende 
Magdalene ' ( M a r k . 16,19), tepta vdovicy 
'enkens a lmisse ' (Luk. 21,1-4), izbienie 
mladencev ' barnemordet ' (Matt . 2,16). 
I e n analyse af danske og russ iske 
i d i o m e r af nytes tament l ig oprindelse 
(Steen, 2006) har jeg påvist, at o m -
k r i n g halvdelen af alle russ iske i d i o m e r 
ikke har noget modsvarende u d t r y k 
i dansk, h v o r i m o d k u n e n t iendedel 
af danske i d i o m e r er ækvivalentløse. 
Denne store forskel m e l l e m sprogene 
hænger s a m m e n m e d det forskellige 
antal af russ iske og danske i d i o m e r : 
Der er ca. 140 russ iske id iomer, s o m 
tager deres a fsæt i Det N y e Testa-
mente, h v o r i m o d antallet af danske 
bibelske id iomer, s o m anvendes af 
m o d e r n e danske sprogbrugere, er 
o m k r i n g 100. Det re lat ivt store antal 
russ iske i d i o m e r skyldes, at mange af 
d e m har bevaret forældede t r æ k f ra 
k irkes lav isk . Det gælder fx u d t r y k k e t 
vlozif persta vjazvy ("stikke f ingrene 
i n d i sårene") (Joh. 20,25), der be-
tyder 'at overtyde s ig o m noget v e d 
hjælp af beviser ' . Det indeholder et 
k irkes lav isk o r d for 'en f inger ' - perst 
( i f lertal persta) - s o m ikke længere 
anvendes i m o d e r n e russ isk . Dette og 
e n række andre russ iske udtryk , der 
inkluderer k irkes lav iske elementer, er 
e n slags "brudstykker" (citater) f ra den 
kirkes laviske bibeloversættelse, s o m 
p r i m æ r t er k o m m e t i n d i det russ iske 
sprog g e n n e m gudstjenestens sprog og 
kirkel ige r i tualer , og s o m er blevet fa-
ste vendinger i kraft af deres specif ikke 
sproglige f o r m . 
M a n k a n sti l le s ig spørgsmålet , h v a d 
det skyldes, at nogle u d t r y k indgår i 
sprogets i d i o m a t i k og akt ivt anvendes 
af m o d e r n e sprogbrugere, m e n s andre 
ikke er blevet fast inventar i sproget. 
H v o r d a n k a n det v æ r e , at i d i o m a t i k 
af bibelsk oprindelse adski l ler s ig f ra 
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sprog t i l sprog, f ra k u l t u r t i l kultur, 
selv o m d e n s t a m m e r f r a e n fælles 
kilde? 
Overordnet set k a n m a n pege på to 
hovedfaktorer, s o m k a n v æ r e årsag t i l 
kval i tat ive afvigelser m e l l e m i d i o m e r i 
to forskellige sprog: 
1. S p r o g - o g k u l t u r b m d i n g 
E n årsag t i l forskellige i d i o m e r i for-
skellige sprog er specifikke kulturelle 
realia eller begivenheder, s o m er (el-
ler har v æ r e t ) karakter ist iske for ét 
sprogsamfund, m e n ikke for det andet. 
H e r er der tale o m idiomer, s o m har 
r o d i referencer t i l k u l t u r e n og landet, 
h v o r de er blevet dannet. Fx er ngt er 
spildte Guds ord på Balle-Lars et udtryk , 
s o m ofte brages i danske m e d i e r og 
daglig tale. U d t r y k k e t f indes i Ordbog 
over det Danske Sprog, h v o r det for-
klares, at det s t a m m e r f ra t i t l e n på 
skriftet Spildte Guds Ord paa Balle-Lars 
f ra 1861, forfattet af pastor J.E. Gjel-
lebøl (1815-1890) f ra Præstø. Værket 
handler o m pastorens forgæves forsøg 
på at få d e n dødsdømte Lars N i e l s e n , 
kaldet Balle-Lars, t i l at angre sine syn-
der. I dag bruges udtrykket o m e n per-
son, s o m er fuldstændigt upåvirkelig 
og u imodtagel ig for argumenter, el ler 
o m e n s i tuat ion, h v o r det er nytteløst 
at prøve at overtale én. Dette i d i o m 
findes ikke i russ isk , da det er k u l t u r -
relateret. 
Et russ isk eksempel på et ækviva-
lentløst i d i o m er pet' lazarja ("synge 
Lazarus") . U d t r y k k e t er k u l t u r s p e c i -
f ikt for det russ iske sprogsamfund og 
s t a m m e r f r a den bibelske tekst o m 
Lazarus (Luk. 16,19-25), s o m blev lagt 
t i l g r u n d for e n sang, der b lev sunget af 
fattige og tiggere i det gamle Rusland. I 
m o d e r n e russ isk er udtrykket negativt 
ladet og anvendes o m e n person, s o m 
giver sig u d for e n stakkel og klager 
over s i n skæbne for at opnå m e d l i d e n -
hed eller o p m æ r k s o m h e d f ra andre. 
Blandt de faktorer, s o m har indfly-
delse på afvigelser m e l l e m i d i o m e r 
i forskellige sprog, k a n også n æ v n e s 
sprogets strukturelle træk, i kraft af 
hvi lke e n g i v e n k o n s t r u k t i o n b l iver t i l 
et id iomat isk u d t r y k i ét sprog, m e n t i l 
et sammensat o r d i et andet sprog. Det 
gælder fx danske s a m m e n s æ t n i n g e r 
s o m judaskys og syndebuk, der ikke er 
idiomer, m e n d e r i m o d metaforiske en-
kel tord. M e n i r u s s i s k m o d s v a r e r disse 
o r d f lerordsforbindelser, bestående af 
to o r d - poceluj Iudy, kozjol otpuscenija, 
og på d e n måde indtager de russ iske 
u d t r y k deres plads b landt i d i o m e r n e . 
2. Vilkårlig udvælgelse fra Bibelen 
E n anden årsag t i l forskelle m e l l e m i d i -
o m e r i sprogene er vilkårlig udvælgelse. 
D e n går u d på, at det s a m m e materiale , 
s o m er lige karakter is t isk for begge 
sprogsamfund, fortolkes på forskell ig 
v is . Et bibelsk u d t r y k lyder fx si myggen 
fra, men sluge kamelen (Matt . 23,24). I 
russ isk er dette u d t r y k repræsenteret 
m e d den første ha lvdel ocezjivat' ko-
mara " s i myggen fra", m e n i dansk m e d 
d e n anden halvdel - sluge kamelen. Det 
er interessant, at selv o m disse i d i o m e r 
s t a m m e r fra ét og s a m m e bibelske 
udtryk, betyder de ikke det s a m m e . I 
russ isk anvendes i d i o m e t i betydningen 
'gå meget op i detaljer, m e n gå fejl af 
hovedsagen', hvi lket også er i overens-
stemmelse m e d d e n betydning, udtryk-
ket bruges m e d i Bibelen; m e n i dansk 
anvendes sluge kamelen i situationer, 
hvor m a n skal 'gå på k o m p r o m i s og ac-
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ceptere noget, s o m er meget ubehage-
ligt for én'. 
Et andet eksempel på vilkårlig 
udvælgelse er det danske i d i o m den 
ellevte time, s o m er udbredt i dansk 
sprogbrug i betydningen ' i sidste øje-
bl ik ' . Dette u d t r y k s t a m m e r f ra den 
bibelske l ignelse o m arbejderne og 
vingården (Matt . 20,6), der handler 
o m vingårdens ejer, s o m v i l le betale 
s a m m e beløb både t i l de arbejdere, 
der begyndte at arbejde f ra t id l ig m o r -
gen, og t i l d e m , der k o m på vingården 
sent på aftenen, dvs. i sidste øjeblik, 
da arbejdet n æ s t e n v a r udført. M e n i 
russ isk b lev dette u d t r y k ikke fæstnet 
og skal derfor o m s k r i v e s v e d oversæt-
telse. 
M a n k a n også f inde nogle interes-
sante eksempler på, at det s a m m e 
bibelske citat k a n give forskellige antal 
i d i o m e r i forskellige sprog. I Bjerg-
prædikenen k a n m a n fx f inde følgende 
Jesus-ord: "Ingen k a n tjene to herrer. 
H a n v i l enten hade den ene og elske 
d e n anden eller holde sig t i l d e n ene 
og ringeagte den anden. I k a n ikke 
tjene både G u d og m a m m o n " (Matt . 
6,24). Dette bibelske citat har beriget 
det danske sprog m e d to faste v e n d i n -
ger, ingen kan tjene to herrer og man 
kan ikke tjene både Gud og mammon, 
m e n s russ isk har fået f ire u d t r y k fra 
det s a m m e sted i Bibelen: sluzit' dvum 
gospodam "tjene to herrer" , sluzit' bogu 
i mammone "tjene både G u d og m a m -
mon" , sluzit' mammone "tjene m a m -
mon" , sluga dvuch gospod "to herrers 
tjener". 
Fælles idiomer 
V e d s iden af u n i k k e i d i o m e r findes der 
også idiomer, s o m f o r e k o m m e r i begge 
sprog. De udgør ca. e n t iendedel af 
alle de idiomer, s o m s t a m m e r f ra Det 
N y e Testamente, og de er fuldstæn-
digt parallel le i både f o r m og indhold , 
fx bære sit kors (nesti svoj krest) (Joh. 
19,17), bygge noget på sand (stroif na 
peske) (Matt . 7,26), alfa og omega (alfa i 
omega) (Åb. 1,8). 
H v i s m a n accepterer m i n d r e af-
vigelser i i d i o m e r n e s f o r m , så udgør 
i d i o m e r m e d overensstemmelser i for-
h o l d t i l dansk o m k r i n g halvdelen af de 
russiske idiomer. Således betragtes det 
danske i d i o m skille klinten fra hveden 
(Matt . 13,24-30) s o m et modsvarende 
u d t r y k t i l det russ iske i d i o m otdeljat' 
zjorna/psenicu ot pljovel "ski l le hve-
den fra k l inten" , selv o m i d i o m e r n e 
adski l ler s ig v e d komponenternes 
rækkefølge. I begge sprog betyder u d -
trykket 'at ski l le det værdi løse fra det 
værdifulde, det gode f ra det onde' . På 
s a m m e måde regnes det danske i d i o m 
løbe/rende fra Herodes til Pilatus (Luk. 
23,1-12) for e n ækvivalent t i l det rus-
siske u d t r y k posylat' ot Pontija k Pilatu 
"sende fra Pont ius t i l Pi latus", selv o m 
disse u d t r y k adski l ler s ig v e d deres 
f o r m - Herodes i det danske u d t r y k 
m o d s v a r e r Pontius i det russ iske u d -
tryk . Således forstærkes s i tuat ionens 
absurditet i det russ iske i d i o m , da der 
er tale o m et f o r n a v n og et ef ternavn 
for én og s a m m e p e r s o n , Pontius P i l a -
tus. I begge sprog betyder i d i o m e r n e 
det s a m m e , n e m l i g 'at måtte henvende 
sig t i l mange forskell ige instanser for 
at få afgjort s i n sag'. 
E n relat ivt stor procentde l af idi¬
ompara l le l i sme skyldes natur l igv is 
direkte indlån f ra oversætte lserne af 
Bibelen, s o m er e n af de vigtigste k i l -
der t i l r u s s i s k og dansk id iomat ik . Især 
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Matthæusevangel iet h a r beriget begge 
sprog m e d mange bil ledlige vendinger 
- ca. halvdelen af alle danske og rus-
siske i d i o m e r af nytestament l ig o p r i n -
delse s t a m m e r derfra. Dette b e m æ r -
kelsesværdige forhold k a n m u l i g v i s 
forklares m e d , at Matt . r u m m e r langt 
flere Jesus-ord og -udtryk i forhold t i l 
andre skri f ter i Det N y e Testamente. 
Matt . består hovedsageligt af talestof 
(udsagn af Jesus), her iblandt Bjerg-
prædikenen (kap. 5-7), hvor Jesus giver 
menneskene e n n y lov, s o m adski l ler 
s ig f ra M o s e l o v e n . I denne tekst b r y d e r 
Jesus på afgørende v is m e d buddet o m , 
at m a n skal gengælde ondt m e d ondt. 
Det gamle p r i n c i p og et fast u d t r y k øje 
for øje, tand for tand (2. M o s . 21, 24) 
fravælges og erstattes m e d et nyt etisk 
p r i n c i p og et fast udtryk: "Slår nogen 
dig på din højre kind, vend også den an-
den til" (Matt . 5,39). Det, at m a n både 
på dansk og russ isk k a n skille fårene fra 
hukkene (otdeljat' ovec ot kozlov), danse 
efter ngns pibe (pljasat'pod dudku) og 
det fortabte får (zabludsaja ovecka), 
skyldes e n fælles k i lde , n e m l i g M a t -
thæusevangel iet i Det N y e Testamente. 
E n gruppe i d i o m e r har s a m m e be-
tydning , m e n forskel l ig f o r m . De for-
skellige u d t r y k k a n have b e t y d n i n g for 
bil ledlige associationer, s o m sprogbru-
gere forbinder m e d disse id iomer, fx 
i Abrahams skød - kak u Christa za pa-
zuchoj ( "som at v æ r e u n d e r a r m e n på 
K r i s t u s " : ' være i e n behagelig og t r y g 
pos i t ion ' ) , et tveægget sværd -palka o 
dvuch koncach ("en stav m e d to ender" 
'noget, s o m k a n have både pos i t ive og 
negative konsekvenser ' ) , judaspenge 
- tridcat' srebrennikov ("tredive sølv-
penge": 'en økonomisk gevinst, s o m 
opnås v e d forræderi ' ) . 
Falske venner 
Falske venner er sproglige enheder, 
der har s a m m e f o r m i to sprog, m e n 
forskelligt i n d h o l d . Denne type i d i o m e r 
afkodes ofte forkert i f remmedsproget , 
fordi de på overf laden l igner h i n a n d e n . 
I nogle tilfælde lykkes det at overføre 
id iomet t i l et f r e m m e d s p r o g , m e n i an-
dre absolut ikke. H v i s m a n fx går gen-
nem ild og vand (Luk. 16,17) på dansk, 
så udsætter m a n s ig for b e s v æ r og 
fare for e n andens skyld. Det russ iske 
t i lsyneladende ækvivalente i d i o m projti 
ogon' i vodu "gå g e n n e m i l d og v a n d " 
k a n ikke v æ r e e n ækvivalent t i l det 
danske i d i o m , d a det i m o d e r n e r u s s i s k 
bruges i to andre betydninger, n e m l i g 
dels 'gennemgå mange prøvelser i l i -
vet; o m e n er faren person ' , dels ' ikke 
have e n helt p l e t f r i fort id; o m e n s n u 
person' . 
Det s a m m e gælder det danske i d i o m 
noget falder i god jord (Matt . 13,18), 
s o m i danske ordbøger forklares m e d 
'bl ive godt modtaget ' , m e n s det rus-
siske i d i o m upast' na dobruju pocvu 
("falde i god jord") betyder noget 
andet, n e m l i g 'give gode (ofte første) 
resultater ' . 
Selv o m disse u d t r y k har d e n 
s a m m e oprindelse , har de udvik let 
s ig t i l at betyde noget forskell igt på de 
to sprog. M a n k a n sige, at e n åbenlys 
overensstemmelse i f o r m e n langtfra er 
nogen garant i for betydningsmæss ig 
overensstemmelse , da forholdet m e l -
l e m f o r m og i n d h o l d også for i d i o m e r 
er vilkårligt. 
S a m m e n f a t n i n g 
Det er ikke så mærkel igt , at udlæn-
dinge har p r o b l e m e r m e d f r e m m e d -
sprogs i d i o m a t i k . Jeg har k u n gen-
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nemgået et l i l le udvalg af i d i o m e r i to 
forskellige sprog, n e m l i g idiomer, s o m 
har deres oprindelse i Det N y e Testa-
mente . M e n efter gennemgangen k a n 
jeg konstatere, at forholdet m e l l e m 
i d i o m e r n e i dansk og russ isk ikke er så 
enkelt, s o m m a n u m i d d e l b a r t k u n n e 
tro på baggrund af, at disse u d t r y k er 
k o m m e t i n d i sproget f ra én og s a m m e 
ki lde. E n relat ivt stor del i d i o m e r (ca. 
4 0 % af de russ iske og 10 % af de dan-
ske ) har ikke et modsvarende u d t r y k 
i det andet sprog, og skal derfor o m -
formuleres v e d oversættelse. Nogle 
i d i o m e r (6 % ) , der betyder det s a m m e 
i de to sprog, afviger i f o r m e n , da de 
indeholder forskellige bil leder. A n d r e 
u d t r y k (ca. 10 %), s o m l igner h i n a n -
d e n på overf laden, betyder noget helt 
forskelligt og m å derfor på ingen måde 
erstatte h i n a n d e n i l ignende s a m m e n -
hænge. 
M a n k a n pege på nogle k u l t u r h i s t o -
r iske faktorer, s o m har haft indflydelse 
på sprogbrugernes forskellige udvalg af 
det bibelske mater ia le i de to sprog. To 
vigtige er gudstjenestens sprog og for-
skellige bibeloversættelser. I de sidste 
130 år har d e n synodale oversættelse af 
Bibe len (1876) v æ r e t d e n eneste bibe-
loversættelse i Rusland, s o m har v æ r e t 
kanonisk og officielt godkendt af D e n 
Russiske Ortodokse K i r k e , h v o r i m o d 
den sidste danske anerkendte oversæt-
telse af Bibe len er f ra 1992 (Det Danske 
Bibelselskab), hvis sprog er blevet 
moderniseret i forhold t i l d e n foregå-
ende oversættelse af B ibe len f ra 1948. 
Dette er e n af årsagerne t i l , at russ iske 
udtryk , sammenl ignet m e d de danske, 
i højere grad er præget af forældede 
træk. Desuden er gudstjenesten i 
Rusland g e n n e m århundreder blevet 
gennemført på k irkes lavisk , hvor de 
mange bibelske c i tater er k o m m e t fra 
og blevet faste vendinger. 
Generelt k a n m a n sige, at de danske 
u d t r y k af nytes tament l ig oprindelse i 
højere grad har bevaret deres opr inde-
lige f o r m og b e t y d n i n g sammenl ignet 
m e d de t i lsvarende russ iske udtryk . 
Dette h æ n g e r m u l i g v i s s a m m e n m e d , 
at Bibe len og rel igionsudøvelsen har 
v æ r e t u n d e r t r y k t i Sovjetunionen, dvs. 
i mere end 70 år. Efter Sovjetunionens 
opløsning b lev D e n Russiske Orto-
dokse K i r k e og B i b e l e n meget p o p u -
lære blandt d e n russ iske befolkning, 
og mange bibelske o r d og u d t r y k er 
s t rømmet i n d i sproget, m e n b e t y d n i n -
gen og g r u n d f o r m e n af flere af d e m er 
fortsat u k l a r for mange russere. D a n -
skerne har ikkBe haft sådan et forbud, 
og desuden er k r i s t e n d o m s k u n d s k a b 
et obligatorisk fag i danske folkeskoler 
og gymnasier , m e n udbydes s o m regel 
ikke i de russ iske folkeskoler og g y m -
nasier. Således har bibelske u d t r y k haft 
e n lang og uafbrudt anvendelseshisto-
r ie i D a n m a r k . 
Oxana Steen, f. 1974, 
cand.mag. i Russisk og Lingvistik, 
fra Københavns Universitet 
A r t i k l e n bygger på m i n specialeafhand-
l ing , En kontrastiv analyse af russiske 
og danske idiomer af bibelsk oprindelse. 
Analyser af idiomernes formelle, seman-
tiske og funktionelle træk. Københavns 
Univers i te t , 2006. 
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Årets ord - de første nomineringer 
I Mål og Mæle 3/06 lancerede v i k a m -
pagnen Årets ord. Det er ganske vist 
for tidligt at kåre det i skrivende s tund 
- det v i l ske kort før j u l - , m e n v i k a n 
godt tyvstarte l idt og bringe e n i første 
omgang ukommenteret l iste over n o m i -
neringer fra både læsernes og Redak-
tionens hånd. V i v i l s o m sagt behandle 
forslagene og kommentarerne t i l d e m 
udførligt i nr. 1/07. M e l l e m j u l og nytår 
håber v i så på, at medierne omtaler for-
slagene. H e r er de første nomineringer, 
nogle m e d forklaringer: 
1. friværdi (Jens Sønderup, Ringsbjerg) 
2. Muhammed-hacker [person, s o m 
saboterer danske hjemmesider i pro-
test m o d Jyllands Postens karr ikatur-
tegninger] (Ingrid B. Lauritsen) 
9. Muhammed-tegning, 
M u h a m m e d - k r i s e 
10. blog, blogge, blogger, weblog, 
blogosfære [en blog er e n ofte 
u formel hjemmeside m e d især k o m -
mentarfunkt ion, s o m hyppigt opda-
teres] (Line Pedersen, København) 
11. Faderhuset, Ungdomshuset 
12. kulturkamp (Torben Krist iansen) 
13. jeg-automat [Jørgen Jensens teolo-
gisk begrundede betegnelse for det 
moderne menneske] 
14. strålekanon [udstyr t i l behandling 
af kræft; meget omtalt i forbindelse 
m e d „Kræftskandalen" ] 
3. karikatur-krise, -strid 
4. wellness [behandlinger af k r o p p e n 
m h p . både sundhed, kosmet ik og ny-
delse] (Kjeld Kristensen) 
5. berlusconificering [gradvis større 
borgerl ig dominans af medierne] 
(Sidsel Jespersen) 
15. methylparathion [den plantegift, 
s o m C h e m i n o v a har solgt i tredje-
verdenslande] 
get af Jespersen og Pittelkow] (Tor-
b e n Krist iansen) 
17. news 
6. uberseksuel [om m a n d , s o m er 
maskul in , m e n samtidig ansvarl ig og 
æstetisk] ( A d a m Hyllested) 
18. polonium [det radioaktive stof, den 
russiske agent Li tv inenko blev for-
giftet med] 
7. happy slapping [vold blandt børn og 
unge, s o m fi lmes m e d mobiltelefoner 
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